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Osrednji namen diplomske naloge je oblikovanje interdisciplinarnega (likovna umetnost in 
poezija) vodstva za 3. in 4. letnike srednje šole po stalni zbirki Moderne galerije. V pričujočem 
delu je pozornost namenjena Moderni galeriji, njenemu delovanju, stalni zbirki in stalnim 
postavitvam, osrednje zanimanje pa je namenjeno pedagoški vlogi in programom ustanove. V 
besedilu je predstavljena vloga muzejske pedagogike ter poudarjena relevantnost povezovanja šol, 
muzejev in galerij. Opisani so pomen interdisciplinarnosti ter različni pristopi in metode v 
muzejski pedagogiki. Pozornost je namenjena vlogi podobja v poeziji in modernim postopkom 
tako v poeziji kot v umetnosti, ki se razvijajo skozi izme 20. stoletja. Skozi primerjave so 
vzpostavljene povezave med slovenskimi likovnimi deli, ki so del stalne zbirke Moderne galerije, 
in poezijo. V predlogu vodstva so teoretična izhodišča muzejske pedagogike povezana z 
interpretacijami in primerjavami likovne umetnosti in poezije. 




The main purpose of the present BA thesis is to design an interdisciplinary (combining visual arts 
and poetry) guided tour of the Museum of Modern Art's permanent collection for students of 3rd 
and 4th years of secondary school. The thesis focuses on the Museum of Modern Art, its service, 
permanent collection and permanent placements, with the main centre of attention being the 
institution's pedagogical role and pedagogical programs. The role of museum pedagogy is 
presented along with the crucial role of networking of schools, museums and galleries. Described 
are the vital importance of interdisciplinarity as well as different methods and approaches in 
museum pedagogy. The role of imagery in poetry is in special focus along with modern procedures 
both in poetry and in art, developing through isms of the 20th century. Through the means of 
comparison, links are established between Slovenian works of art, presented in the Musem of 
Modern Art, and contemporary poetry. In the proposed guided tour, the theoretical basis of 
museum pedagogy is connected with interpretations and comparisons between visual arts and 
poetry. 
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Vzgojno-izobraževalna dejavnost je ključen del muzejev in galerij. Moderna galerija, ki hrani, 
raziskuje in razstavlja umetnost 20. stoletja, pa ima na tem področju svojevrsten izziv. Zdi se, da 
je nepoznavalcem ob izmih 20. stoletja dodatna razlaga, interpretacija skoraj nujna. Cilj pričujoče 
naloge je zato oblikovanje interdisciplinarnega vodstva po stalni zbirki s ciljno skupino tretjih in 
četrtih letnikov srednješolskega izobraževanja. Namen vodstva je povezati že prejeto znanje s 
področja književnosti z likovnimi, umetnostnozgodovinskimi vsebinami in v neposrednem stiku z 
eksponati omogočiti obiskovalcem večplastno dojemanje umetnin.  
Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na tri dele. V prvem sklopu opišem delovanje in 
zgodovino nacionalnega muzeja Moderna galerija, predstavim vlogo stalne zbirke in stalnih 
postavitev, pozornost pa posebej namenjam obstoječim pedagoškim programom. V nadaljevanju 
strnem spoznanja s področja muzejske pedagogike, opišem obstoječe in možne povezave med 
muzeji, galerijami in šolskim izobraževalnim sistemom ter opredelim smiselnost 
interdisciplinarnih povezovanj. Naštejem tudi nekatere pristope in metode, ki sodelujejo pri 
predstavitvi eksponatov.   
V drugem delu pojasnim mesto izmov znotraj umetnostnega polja v 20. stoletju ter obrazložim 
literarnozgodovinsko poimenovanje podobje, ki združuje tako tradicionalne kot tudi moderne 
oblike pesniškega jezika. V nadaljevanju primerjam poezijo in likovno umetnost s poudarkom na 
modernih postopkih, ki delujejo skozi izme 20. stoletja. Cilj primerjave je vzpostavitev povezav 
med kulturnozgodovinskimi okoliščinami nastanka, podobjem, formalnim oblikovanjem, vsebino 
itd., in sicer v impresionizmu, ekspresionizmu, znotraj obdobja zgodovinskih avantgard 
(konstruktivizma), partizanske umetnosti oz. socialističnega realizma. Največ pozornosti 
namenjam  primerjavam znotraj modernizma, zaključim pa še z neoavantgardo in 
postmodernizmom. Izbira pesmi izhaja iz berila in učbenika Branja 3 in Branja 4,1 ki v zasnovi že 
vsebuje težnjo po povezovanju znanja o različnih umetnosti. Branja ob zaključenih enotah 
vsebujejo razpredelnice, v katerih so zapisani avtorji, ki so znotraj istega časovnega okvirja 
delovali v pesništvu, pripovedništvu, dramatiki, na literarnozgodovinskem področju, kritiki in 
esejistiki, v slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, glasbi, filmu.2  
 
1 V eseju Odprta vprašanja kanona in poučevanja Irena Novak Popov piše med drugim tudi o konceptu in izboru 
besedil v Branjih, učbeniku in berilu za poučevanje književnosti. NOVAK POPOV 2014, pp. 52–57.  
2 AMBROŽ, … 2019, p. 124 in p. 424. AMBROŽ, … 2017, p. 304. 
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Tretji del je namenjen združevanju obravnavanih vsebin v konkreten predlog interdisciplinarnega 





Moderna galerija deluje kot nacionalni muzej, njeno področje zbiranja, raziskovanja in 
razstavljanja pa zaobjema moderno in sodobno umetnost.3 Od leta 2007 deluje na dveh lokacijah, 
in sicer kot muzej moderne umetnosti v matični stavbi Moderne galerije (MG+), kjer je na stalni 
postavitvi predstavljena slovenska umetnost od 20. stoletja do prehoda iz 20. v 21. stoletje. 
Kronološko Moderno galerijo dopolnjuje Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), ki 
razstavlja sodobno umetnost iz pretežno 21. stoletja.4  
 
Pod streho Moderne galerije delujejo izobraževalni oddelek, oddelek za dokumentacijo-arhiv, 
knjižnica, restavratorsko-konservatorski oddelek, oddelek za zbirke in razstave, strokovno-
tehnična podpora oddelka zbirke in razstave, oddelek za prevajanje, mrežni muzej (urejanje 
spletnih strani), fotoarhiv, tehnično osebje in čuvajska služba.5 Ob prenovi matične stavbe je 
Moderna galerija v kletnih prostorih odprla vrata obiskovalcem tudi v kavarni in avditoriju, kjer 




Začetek delovanja Moderne galerije sega v leto 1947, ko je v veljavo stopila vladna uredba o njeni 
ustanovitvi.6 Za Moderno galerijo je že leta 1933 idejno zasnovo oblikoval Izidor Cankar, ideja pa 
je zrasla iz potrebe po večjem razstavišču (Jakopičev paviljon je postal premajhen) ter z namenom 
razbremenitve Narodne galerije razstavljanja takratne sodobne umetnosti.7 Od zamisli do izgradnje 
današnje matične hiše, za katero je načrte izdelal Edvard Ravnikar, in urejene ustrezne 
 
3 Uradni list RS, št. 8/04, 31/09 in 62/15 in ROGINA 2002, p. 167. 
4 http://www.mg-lj.si/si/o-nas/682/zgodovina/ (19. 4. 2020). 
5 http://www.mg-lj.si/si/o-nas/754/ljudje/ (19. 4. 2020). 
6 Želja po vzpostavitvi razstavnih prostorov, ki bi bili namenjeni takratni moderni in sodobni umetnosti, je obstajala 
že prej. Pod njo je bil »avtorsko« podpisan Rihard Jakopič, Jakopičev paviljon pa je deloval ne le kot razstavišče, 
temveč tudi na izobraževalnem področju ter kot lastniška prodajna galerija. ŽEROVC 2011, p. 10. 
7 BADOVINAC 2008, p. 4. 
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dokumentacije je preteklo precej časa. Formalnopravnim pogojem je bilo zadoščeno leta 1948, ko 
je Moderna galerija pričela »zbirati in hraniti dela sodobne upodabljajoče umetnosti, ki so bila 
ustvarjena v dobi po prvi generaciji impresionistov«8 z namenom, da bi izoblikovala »iz zbranega 
gradiva stalno umetniško razstavo, dostopno vsemu ljudstvu«.9 Tako naj bi se izpolnila želja 
»popularizirati sodobno slovensko upodabljajočo umetnost pred našim narodom in izven meja 
LRS«.10 Prva stalna razstava se je v novi stavbi odprla leta 1951.11 Stalna zbirka, kot nosilec 
identitete in glavni medij komunikacije muzeja, se je v naslednjih letih širila, kar je omogočilo 
dopolnitve ali povsem nove stalne postavitve. Te so bile odprte leta 1960, 1962, 1963, 1980, 1988, 
1990, 1994, 2001,12 današnja aktualna postavitev 20. stoletje: Kontinuitete in prelomi pa stoji od 
leta 2011. Leta 2016 jo je dopolnila postavitev Točke v času 1889–1991.13 
 
Stalne postavitve vključno z 20. stoletje: Kontinuitete in prelomi 
 
Fond nacionalne zbirke moderne in sodobne likovne umetnosti 20. stoletja je bil od nastanka 
Moderne galerije deležen kar nekaj modifikacij, s širjenjem zbirke pa so se razširile tudi možnosti 
oblikovanja stalnih razstav.  
Do leta 1989 so (ne)stalno postavitev ob vsaki večji retrospektivi in ob grafičnem bienalu 
podirali,14 kar je pomenilo tudi dopolnjevanje in menjanje umetnin in spremenljivost števila 
razstavljenih eksponatov.15 Od devetdesetih let naprej pa velja, da je stalni postavitvi zbirke 
namenjena polovica dvoran, drugo polovico pa uporabljajo za začasne retrospektivne in druge 
 
8 Uredba vlade Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi Moderne galerije. Dokument v trenutnih razmerah ni 
dostopen, zato povzemam po avtorju, ki ga je obravnaval v svojem delu. ROGINA 2002, p. 167. 
9 Ibid., p. 167 in Čestitke, obračuni in načrti … 2008, p. 28. 
10 Ibid., p. 167. 
11 Zaobjemala je razvoj slovenskega slikarstva in kiparstva od začetka 20. stoletja do začetka 50. let. ROGINA 2002, 
p. 167. 
12 Stalne postavitve, ki so bile pospremljene z vodniki:  
- stalna postavitev leta 1962: Zbirka Moderne galerije (1964); 
- stalna postavitev leta 1990: Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije;  
- stalna postavitev leta 1994: Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije;  
- stalna postavitev leta 2000: Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije 1950-2000;  
- stalna postavitev leta 2011: 20. stoletje: Kontinuitete in prelomi.  
ROGINA 2002, p. 163. in http://www.mg-lj.si/si/knjiznica-in-arhivi/2783/kaj-je-v-stevilu/ 14. 4. 2020) 
13 http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=15742016 (14. 4. 2020). 
14 Čestitke, obračuni in načrti … 2008, p. 28. 
15 ROGINA 2002, p. 169. 
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razstave.16 Težišče prve postavitve leta 195117 je bilo na slikarstvu z nekaj primeri kiparstva od 
začetka 20. stoletja do začetka 50. let,18  zbirka pa se je s pridobitvami, nakupi in donacijami 
dopolnila ter omogočila razstavljanje ne le slik in kipov, temveč tudi grafik, risb, v devetdesetih 
pa tudi fotografij.19 Vse nadaljnje postavitve so težile k prezentaciji obdobja od začetka 20. stoletja 
do zadnjih let pred odprtjem stalne postavitve v skladu z dopolnitvami, preureditvami in 
morebitnimi preprekami. Raznolike rešitve so npr. leta 1962 umetnost razdelile na starejši in 
novejši del, ki je nastal po letu 1950. V nadaljevanju je bil predrugačen koncept razstavljanja,20 
zaradi prostorske stiske pa so nekatere postavitve predstavile samo določeno razdobje nastanka 
umetnosti.21  
Razširjena postavitev iz leta 1963 je imela nekoliko bolj retrospektivni značaj, saj je poudarjala 
značilnosti posameznih umetnikov.22  
V letu 1980 je bila prvič celotna stavba namenjena stalni postavitvi, leto kasneje so jo dopolnili z 
deli mlajših umetnikov, rojenih po letu 1945.23 V osemdesetih se je Moderna galerija razdelila še 
na Muzej sodobne likovne umetnosti, od ustanove pa se je odcepil tudi Mednarodni grafični 
likovni center in pričel s samostojnim delovanjem.24 V zadnjih tridesetih letih izpostavimo še 
stalno postavitev iz leta 1990, ki je bila opremljena z didaktičnim gradivom in strokovnimi 
komentarji. Leta 1994 ji je sledila postavitev, ki je v izbor vključila veliko število drugih umetnin 
(v primerjavi s prejšnjo postavitvijo so zamenjali skoraj dve tretjini del), novost pa je bila tudi ta, 
da so v osrednji dvorani predstavili »novejša dela«, ki so jih večkrat zamenjali.25 Postavitev iz leta 
2001 je zaradi prostorske stiske predstavila dela od leta 1950 ter prvič prišla do prehoda stoletja. 
 
 
16 BADOVINAC 2008, p. 5. 
17 Čestitke, obračuni in načrti … 2008, p. 28. 
18 ROGINA 2002, p. 169. 
19 Ibid., pp. 169–176. 
20 Postavitev iz leta 1962 je želela enakopravno razstaviti vse likovne zvrsti s poudarkom na slikarstvu, kiparstvu, 
grafiki. Razširjena postavitev iz leta 1963 je prinesla nekoliko bolj retrospektivni značaj, saj je poudarjala 
značilnosti posameznih umetnikov. ROGINA 2002, pp. 169–173. 
21 Primer take postavitve sta razstava Slovenska likovna umetnost 1945–1978 iz leta 1979, stalna postavitev iz leta 
2002, ki je obsegala umetnost od leta 1950. Čestitke, obračuni in načrti … 2008, p. 29 in ROGINA 2002, p. 176. 
22 ROGINA 2002, pp. 169–173. 
23 Leta 1981 so jo dopolnili z deli mlajših umetnikov, rojenih po letu 1945. ROGINA 2002, p. 173 in Čestitke, 
obračuni in načrti … 2008, p. 29. 
24 ROGINA 2002, p. 175. 
25 Novejša dela (23. 12. 1994–21.5. 1995), Novejša dela II. (27. 10. 1995–2. 12. 1996), Novejša dela III. (18. 1.–15. 
4. 1997) Ibid., pp. 175–176. 
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Aktualna postavitev 20. stoletje: Kontinuitete in prelomi se celotnega 20. stoletja loteva skozi 
kronološki pregled in ključne prelomne točke, ki so vplivale na spremembe v umetnostnem 
sistemu. Prvič je v stalno postavitev vključena avantgarda dvajsetih let (znotraj nje novost 
predstavlja tudi druga rekonstrukcija Tržaškega konstruktivističnega ambienta), partizanska 
umetnost in fotografija.26 Razstava, ki je delo kustosov Moderne galerije Zdenke Badovinac, Brede 
Ilich-Klančnik, Marka Jenka, Bojane Piškur, Igorja Španjola, Lare Štrumej, Mojce Štuhec in 
Martine Vovk ter zunanjih strokovnih sodelavcev Sergeja Kapusa, Miklavža Komelja in Beti 
Žerovc, predvideva dve glavni poti ogleda.27 Iz prve sobe, ki je namenjena vstopu modernizma v 
slovenski prostor, si razstavo s serpentinastim sprehodom lahko ogledamo kronološko do časa 
osamosvojitve Slovenije. Druga pot je problemska in nas po desni strani pelje od začetne dvorane 
preko avantgard dvajsetih let, partizanske umetnosti, do OHO-ja in na koncu do retroavantgarde 
osemdesetih. Prva pot druge ne izključuje, prav tako pa si je mogoče razstavo ogledati iz več 
različnih izhodišč in tudi po »nepredvidenih« linijah. Jenko npr. omeni še možen ogled po levi 
strani iz dvorane v dvorano, t. i. pot modernizma.28   
Prostorska in vsebinska zasnova razstave odpira precej široko paleto možnosti ogleda in 
pedagoških pristopov. Poleg kronološkega vodstva ali vodstva, ki sledi problemski liniji, se lahko 
vstopa v vsako dvorano (ali del dvorane) kot v zaključeno in samostojno vsebinsko enoto, prav 
tako pa je mogoč širši pogled v opuse nekaterih avtorjev, saj razstava vključuje več njihovih del. 
 
Pedagoška dejavnost v Moderni galeriji 
 
Pedagoška dejavnost ima svoje mesto znotraj Moderne galerije od njene ustanovitve.29 Svoje 
delovanje na področju popularizacije moderne in sodobne umetnosti je Moderna galerija v 
Ljubljani začela kot ena izmed prvih ustanov znotraj jugoslovanskega okvira. Na splošno so bile 
muzejske dejavnosti, zlasti v začetku, prilagojene državnim doktrinam, izobraževanje v muzejih 
je bilo namreč eno izmed osrednjih vprašanj in vizij socialističnega muzeja.30  
 
 
26 20. stoletje: Kontinuitete … 2011, p. 3. 
27 Ibid., p. 46. in JENKO 2011, pp. 6–7. 
28 JENKO 2011, p. 7. 
29 Uradni list RS, št. 8/04, 31/09 in 62/15. 
30 ŽELEZNIK 2012. Kopijo članka je iz svojega osebnega arhiva prijazno posodila gospa mag. Adela Železnik, za 
kar se ji najlepše zahvaljujem. 
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Prvega kustosa pedagoga je Moderna galerija zaposlila leta 1965.31 Takratna vloga kustosa 
pedagoga je poleg vodstev, podajanja znanja šolskim in organiziranim skupinam zaobjemala tudi 
oblikovanje didaktičnih razstav, izobraževalnega materiala, stike z javnostjo.32  V osemdesetih se 
je delovanje kustosa znotraj Moderne galerije razdelilo na dve področji, in sicer na oblikovanje in 
načrtovanje razstav ter na pedagoško delo.33 Večje spremembe so sledile po osamosvojitvi 
Slovenije, ko je Moderna galerija postala osrednja državna institucija na področju moderne in 
sodobne umetnosti. Pedagoški oddelek je na novo postavil svoje temelje v prvi polovici 
devetdesetih in oblikoval programe,34 namenjene šolskim skupinam, predšolskim otrokom, veliko 
pozornosti so bili deležni programi, namenjeni otrokom, ki so v galerijo prihajali v prostem času.35 
S sočasnimi tendencami zlasti v muzejski pedagogiki36 so programi temeljili na aktivnem 
vključevanju obiskovalcev, ki niso bili le pasivni prejemniki, temveč aktivni sooblikovalci in 
ustvarjalci sporočila.37 Poleg aktivnega vključevanja obiskovalcev in vodenih ogledov, ki temeljijo 
na pogovoru, so v program vključili tudi ustvarjalne delavnice kot metodo učenja z delom 
(»learning-by-doing«).38 Delavnice, ki so poleg aktivnih vodstev še danes sestavni del 
pedagoškega programa, se navezujejo na aktualne in občasne razstave, njihov cilj pa je preko 
spoznavanja likovnih tehnik in ustvarjanja spodbuditi k doživljanju in razumevanju umetniških 
del.  
 
Od leta 2011 pedagoški oddelek Moderne galerije (MG+MSUM) deluje na dveh lokacijah.39 
Progami, ki so prilagojeni starostnim skupinam, so namenjeni predšolskim, osnovnošolskim in 
srednješolskim skupinam, študentom, skupinam univerze za 3. življenjsko obdobje ter ranljivim 
skupinam, ki obiskujejo Moderno galerijo organizirano. Moderna galerija (MG+MSUM) ponuja 
 
31 Čestitke, obračuni in načrti … 2008, p. 29 in ŽELEZNIK 2012.  
32 ŽELEZNIK 2012. 
33 A. Železnik navaja, da je delitev na omenjeni področji povzročila stagnacijo v delovanju muzejskega 
izobraževanja. Ibid. 
34 ŽELEZNIK, CVJETKOVIĆ 2018,  ŽELEZNIK 2012 in Čestitke, obračuni in načrti … 2008, p. 30. 
35 Dolgo tradicijo ima od leta 1998 med projekti Klub Minimalistov, znotraj katerega so ponujene brezplačne 
sobotne delavnice za najmlajše (3 do 10 let). ŽELEZNIK, CVJETKOVIĆ 2018. 
36 Adela Železnik pri oblikovanju programa izpostavlja naslon na Georga Heina, Learning in the Museum, Eilean 
Hooper, The Educational Role of the Museum in Museums and the Shaping of Knowledge. ŽELEZNIK 2019. Kopijo 
članka je iz svojega osebnega arhiva prijazno posodila gospa mag. Adela Železnik, za kar se ji najlepše zahvaljujem. 
37 ŽELEZNIK 2019. 
38 ŽELEZNIK 2012. 
39 http://www.mg-lj.si/si/o-nas/682/zgodovina/ (19. 4. 2020). 
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tudi programe, namenjene obiskom otrok,40 mladostnikov in družin v njihovem prostem času, ob 
praznikih ter v počitniškem času.  
 
Program za srednješolce 
 
Ko analiziramo že obstoječe programe Moderne galerije (MG+), namenjene dijakom, lahko 
ugotovimo, da se ti navezujejo bodisi na stalno postavitev 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi  
bodisi na aktualno občasno postavitev. Med programi so ponujena vodena vodstva, tematska 
vodstva, vodstva z delavnico, interdisciplinarna ura v Moderni galeriji in priprave na maturo. 
 
Vsi vodeni ogledi so interaktivni,41 temeljijo na aktivnem vključevanju dijakov v pogovor. 
Tematska vodstva po stalni postavitvi ponujajo odkrivanje različnih vidikov umetnosti v povezavi 
z neko širšo družbeno tematiko ali pa ponujajo poudarek na določeni temi v umetnosti 20. stoletja. 
Na voljo je več tipov vodstev: Kaj je moderna umetnost?, Umetnost in igra, Umetnost in družba, 
Fotografija, Realizem in abstrakcija, Avantgarda. Vodstva z delavnico se pričnejo z uvodnim 
vodstvom po razstavi, za tem sledi likovno ustvarjanje (delavnica ČRKE RASTÓ V PROSTOR: 
stop-motion animacija ob avantgardni likovni umetnosti in ob poeziji Srečka Kosovela; delavnica 
UMETNIKOVE ZGODBE: likovne delavnice v povezavi z zgodbami iz življenja umetnikov; 
delavnica LAŽ/Podobe čustev: upodabljanje abstraktnih pojmov ob kipih Jakoba Savinška). 
Interdisciplinarna vodstva se izvajajo v sodelovanju s profesorjem v okviru medpredmetnega 
povezovanja. Primera takšnih obstoječih vodstev sta npr. umetnostna zgodovina-zgodovina: Vpliv 
vojn na likovno umetnost 20. stoletja; umetnostna zgodovina-slovenski jezik: Avantgarda. 
Vodstvo, ki je oblikovano kot priprava na maturo, pozornost posveča delom in temam 
maturitetnega programa.42  
 
40 Glej opombo 35. 
41 Primer interaktivnega vodstva: »Ob prihodu lahko dijaki dobijo različno tekstovno ali slikovno gradivo (citate, 
umetnostne kritike, literarna besedila, reprodukcije ...) in jih med vodstvom razvrstijo k tistim umetniškim delom na 
razstavi, ki po njihovi presoji najbolj ustrezajo izbranemu materialu. Svoje odločitve tudi argumentirajo.« 
http://www.mg-lj.si/si/izobrazevanje/914/ss-mg-vodeni-ogled/ (19. 4. 2020). 
42 http://www.mg-lj.si/si/izobrazevanje/216/mg-srednje-sole/ (19. 4. 2020). 
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PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI ZNOTRAJ MUZEJA 
 
Z začetkom 20. stoletja se po Tagliabueju, kot izpostavlja Tavčar, izčrpa zadnja klasična oblika 
umetnosti, impresionizem.43 Po impresionizmu, pravi, v svet umetnosti vstopajo vse bolj ne-
mimetični postopki in gledalcem nerazumljivi izmi,44 ki med gledalca in umetnino vrinejo nov 
vmesni člen. To je sprva kritik, potem pa razlagalec.45 Izmi oz. moderna umetnost so obiskovalce 
zopet razdelili na kompetentne in nekompetentne, na poznavalce in nepoznavalce, kot jih označi 
v svoji raziskavi Rajka Bračun Sova.46 Umetnost 20. stoletja za celostno umevanje, doživljanje 
predvideva samostojnega modernistično kultiviranega obiskovalca, ki je edini sposoben videti 
avtonomni svet »umetnosti«, tj. nevidno v vidni umetnosti, kot zapiše Tavčar.47 Koncept 
modernističnega obiskovalca temelji na teoriji »pomenljive forme umetnine«, torej forme, ki 
zmore gledalcu z znanjem in občutkom za obliko, barvo in tridimenzionalni prostor vzbuditi 
estetsko čustvo. Slednje pa je dostopno le redkim, torej izobraženim, kompetentnim t. i. 
poznavalcem.48  
S preobratom muzejskih institucij k njihovim obiskovalcem (v središču razmisleka ni več muzej, 
temveč njegov obiskovalec), kar Lidija Tavčar poimenuje tudi »kopernikanski preobrat«,49 se 
postavljajo vprašanja drugačnega pojmovanja in recepcije umetnin. V ospredje stopi poleg fizične 
tudi vsebinska dostopnost muzeja vsakemu, ne le kompetentnemu, elitnemu obiskovalcu, ki zmore 
uporabiti umetnostnozgodovinsko interpretacijo samostojno. Posledično v središče stopi 
izobraževanje, ki je bilo prej obrobna muzejska dejavnost. Širi se prepričanje, da zbiranje, 
hranjenje umetnin ni končni cilj, temveč sredstvo za komunikacijo z obiskovalci, ki pa imajo 
seveda različne značilnosti50 in, že nakazano, tudi različen kulturni kapital.51  
 
43 »Tagliabue uporablja termin »klasičen« za vsako umetnost, ki dosega popolno ujemanje med umetnikom in 
občinstvom. Tako so romanika, gotika, renesansa, barok, neoklasicizem in impresionizem »klasični«, čeprav je to 
ujemanje po baroku vse manj popolno. Lahko bi celo rekli, da je barok zadnja zares klasična umetnost, sprejemljiva 
tako za plemstvo kot za preproste ljudi.« TAVČAR 2001, p. 22. 
44 Poimenovanje izem pojasnjujem v poglavju Izmi v slovenski umetnosti 20. stoletja. 
45 TAVČAR 2001, pp. 22–23. 
46 BRAČUN SOVA 2016. 
47 TAVČAR 2003, p. 159. 
48 BRAČUN SOVA 2016, pp. 49–50. 
49 TAVČAR 2009, p. 111. 
50 Ibid., pp. 111–112. 
51 Bourdieuejev koncept kulturnega kapitala zaobjema izobrazbo, znanje, odnos, obvladovanje kodov, razpolaganje z 
instrumenti vedenja, ki posamezniku omogočajo razumevanje kulturnega sveta in orientacijo v njem. BOURDIEU 
1986, pp. 243–245. 
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ICOM opredeljuje interpretacijo kot tisto dejavnost, s katero muzeji prispevajo k vrednotenju, 
razumevanju in uveljavljanju naravne in kulturne dediščine ter tako razvijajo svojo izobraževalno 
vlogo.52 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost znotraj muzeja naj bi bila most do razumevanja, umevanja t. i.  
estetskega čutenja tudi nepoznavalcem, interpretacija (znotraj razstave, vodstva, vodnikov, 
katalogov) pa orodje do opisanega cilja. Muzej naj bi si prizadeval, da je interpretacija uporabna 
in razumljiva čim širšemu krogu obiskovalcev, Rajka Bračun Sova pa ob tem izpostavi še dilemo, 
v kolikšni meri je smiselno nepoznavalce uvajati v prevladujoč disciplinarni pristop, ki ga 
obvladajo kustosi in drugi strokovnjaki. Izpostavlja, da imajo nepoznavalci drugačne sheme 
percepcije in refleksije ter da k eksponatom pristopajo manj obremenjeno in z manj pričakovanji.53 
 
Iz šolskih klopi med umetnine 
 
Po drugi svetovni vojni, zlasti v petdesetih letih po II. internacionalnem kongresu muzealcev v 
Londonu,54 ki je s svojimi sklepi spodbudil predvsem izobraževanje mladine, so si muzeji vse bolj 
prizadevali za obisk starejših osnovnošolcev in srednješolcev. ICOM med sklepi navaja predloge 
o vključevanju obiska muzeja v učne načrte55 ter sodelovanje muzejev s šolami. Tavčar izpostavi, 
da so tudi slovenski muzealci in šolniki ICOM-ove sklepe poznali, jih preoblikovali za lastne 
potrebe ter jih strnili v knjigi Šola in muzeji,56 kjer so zapisali smernice delovanja muzejev v 
slovenskem okolju.  Pomembno se mi zdi izpostaviti predvsem vsesplošno težnjo po vzajemnem 
povezovanju muzejev in galerij s šolo z namenom, da bi »z uporabo muzejev in galerij v učnem 
procesu dvignili zanimanje za aktivnost učencev, povečali njihovo znanje, razvijali intelekt in 
vplivali na estetsko in etično vzgojo mladega človeka« ter z obiskom dvignili priljubljenost 
obiskovanja muzejev in galerij tudi izven šolskih procesov.57 Opisano naj bi se dosegalo preko 
 
52 »Pomembna dolžnost muzejev je, da razvijajo izobraževalno vlogo in pritegnejo širšo javnost iz skupnosti, kraja 
ali skupine, v kateri delujejo. Sodelovanje s skupnostjo in uveljavljanje njene dediščine sta sestavni del 
izobraževalne vloge muzeja.« ICOM 2005, p. 22.  
53 BRAČUN SOVA 2016, pp. 104 – 111 in p. 165. 
54 http://archives.icom.museum/resolutions/eres50.html (14. 4. 2020). 
55 Resolution No. 12. / Sklep št. 12 http://archives.icom.museum/resolutions/eres50.html (19. 4. 2020) 
56 Knjiga v trenutnih razmerah ni bila dostopna, zato povzemam po avtorici, ki jo je obravnavala v svojem delu. Šole 
in muzeji, ur. M. Brezovar, Ljubljana 1960. TAVČAR 2009, p. 71. 
57 Ibid., p. 71. 
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predhodnih priprav na obisk muzeja pri pouku ali pa na licu mesta z ustreznim vodstvom šolnika 
ali zaposlenega v muzejih ali galeriji.  
Vodstvo je tako že ena izmed predvidenih oblik, do devetdesetih let prejšnjega stoletja pa 
oprijemljivejših sklepov na tem področju znotraj slovenskega okvira ni bilo. Lidija Tavčar o 
devetdesetih letih, ki sovpadajo z razcvetom muzejske pedagogike, pravi, da so prinesla smiselno 
ločnico in vez med izobraževanjem znotraj muzejev in za šolskimi klopmi. Muzeji in galerije tako 
sledijo lastnim ciljem, prav tako šolski sistem. Ker so nekateri cilji komplementarni, se ustanovi 
lahko dopolnjujeta, slednje pa je mogoče le, če se cilji med seboj razlikujejo, torej ne ponavljajo.58 
To vodilo je bilo vzpodbuda, da so muzejske in galerijske ustanove iskale učinkovitejše pristope 
in lastne, specifične poti.  
 
Danes v Zakonu o gimnazijah in v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, v obeh 
primerih v drugem členu, najdemo cilje, ki jih je mogoče izpolnjevati tudi znotraj muzejskih 
ustanov, kot je nacionalni muzej Moderna galerija. Med njimi bi v okviru te naloge izpostavila 
tiste, ki so vezani na koncept oblikovanja narodne zavesti in aktivnega državljanstva, na znanje in 
poznavanje slovenskega jezika in književnosti, slovenske zgodovine in kulture, vzgoje moralnih 
vrednot, ustvarjalnega mišljenja, samostojnosti in inovativnosti na poklicni poti. Neposredno je na 
muzejski prostor vezan cilj, ki je enak za vse srednješolce, in sicer da izobraževalni program 
»razvija nadarjenosti in usposablja za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje«.59  
Estetska doživetja in izražanje oz. odziv na umetnost lahko vzpodbudi učenca, otroka k 
premisleku, ponovni presoji o lastnem odnosu in vrednotah,  prav tako ga lahko sooči z njegovimi 
predsodki. Kemperl na podlagi raziskav povzame, da je umetnost medij, ki zmore prinašati poleg 
teoretičnih vsebin tudi moralno-vzgojne vsebine, torej tudi državljansko vzgojo in empatijo, 




58 TAVČAR 1998, p. 137. 
59 Uradni list RS, št. 1/07 in Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19. 





Od 80. let 20. stoletja so se poleg tradicionalnih enournih preglednih vodstev oblikovala tematska, 
poglobljena vodstva o določenem obdobju, tematiki, delavnice, v okviru katerih je visoko 
strokovno znanje prihajalo k obiskovalcem na razumljiv način in jih spodbudilo k likovnemu 
izražanju. Različne dejavnosti so tako popestrile program z namenom poglabljanja, razširjanja in 
povezovanja različnih znanj.61 
Med naštetimi cilji v drugem členu veljavnega Zakona o gimnazijah so tudi tisti, ki jih je po mojem 
mnenju mogoče dosegati znotraj muzejskih ustanov, nekatere povsem neposredno, nekatere pa, 
prav tako kot v šolskem okolju, lahko dosegamo posredno.  
 
Tako interdisciplinarnost kot tudi povezovanje različnih ustanov, katerih stična točka je v tem 
primeru izobraževanje mladih, je dobrodošlo in se zdi smiselno ter potrebno pri ustvarjanju bolj 
celostne slike na katerem koli področju, tudi v umetnosti.  
 
V primeru muzejske pedagogike se srečujemo predvsem z vprašanjem načina podajanja vsebine, 
ki bi omogočil obiskovalcem spoznavanje likovnih del na njim primeren način. Interdisciplinarne 
povezave omogočajo, da dijaki ob ogledu umetniških del povežejo že pridobljeno znanje šolskih 
predmetov, kot so slovenščina in književnost, umetnostna zgodovina, zgodovina, glasba itd. 
Naloga muzejskega pedagoga je senzibilizirati mladega obiskovalca za dojemanje večplastnih 
umetnin in ga dejavno vključiti v proces muzejskega izobraževanja preko pogovora, aktivnosti, 
nalog, delavnic …62 Njegova vloga, ki je vezana predvsem na vzpostavljanje dejavnega, 
dinamičnega, fleksibilnega odnosa, je velikokrat ključna, da so izobraževanje, stimulacija 
opazovanja, estetsko vrednotenje in morebitno poustvarjanje na delavnicah uspešni.63  
Izvajanje naštetega ob avtentičnih predmetih omogoča raznolike kognitivne procese, kar prinaša 
možnost za primerjanje različnih umetniških del (v primeru interdisciplinarnega vodstva gre lahko 
za primerjanje umetnostnih besedil z likovno umetnostjo), klasificiranje, na kratko: pridobivanje 
in pomnjenje informacij neposredno ob predmetu.64  
 
61 TAVČAR 2009, p. 78. 
62 Ibid., pp. 84–86. 
63 Ibid.,  pp. 8–9. 




Bračun Sova med rezultati raziskave, ki jo je izvajala na stalni postavitvi Moderne galerije, navaja, 
da so še posebej nepoznavalcem ob estetskem doživljanju in izkušnji v galeriji koristile 
metakognitivne strategije, torej sama interpretacija interpretacije znotraj vodstva.65 Z opisom 
pristopa obiskovalec tako dobi v roke samo metodo oziroma »orodje«, preko katerega lahko sledi 
nadaljnjim interpretacijam, prav tako pa se interpretacije lahko loti samostojno. Obiskovalci iz 
splošnoizobraževalnih ustanov imajo med tako imenovanimi »orodji« za dešifriranje pogosto na 
voljo le tista, ki so jih osvojili ob stiku z literarnimi umetninami in si zato ob interpretaciji likovnih 
del pomagajo z literarnimi formulami.66 
 
 
Muzejska pedagogika: pristopi in metode 
 
Vsaka galerija, muzej, se pravi tudi Moderna galerija, že ima svojo identiteto, zato bi bilo zaman 
iskati definicijo, znotraj katere morajo delovati vsi izobraževalni programi. Osrednja naloga 
muzejske pedagogike je, da sodeluje pri predstavitvi eksponatov, pri načrtovanju soočenja 
obiskovalcev z objekti in ob tem ostane komunikativna in ne zgolj faktografska. Z avtentičnim 
predmetom v središču je cilj muzejske pedagogike predvsem na različne načine spodbuditi k 
dialogu o osebni in kolektivni identiteti, vplesti gledalčeva čustva, domišljijo in razvijati 
konceptualno mišljenje.67 Tavčar ob izbiri učnih metod izpostavi, da je mogoče metode iz 
izobraževalnih ustanov uporabiti tudi pri delu v galeriji in muzeju. Za glavno vodilo pri vodstvu 
postavi kustosa pedagoga in njegovo intuitivno izbiro metode oz. kombinacijo različnih metod, ki 
je odvisna od posebnosti zbirke in seveda od razvojne stopnje obiskovalcev.68 Ciljna skupina 
vodstva, ki je oblikovano v zadnjem delu naloge, sta 3. in 4. letnik srednje šole, torej starostna 
skupina med 17 in 19 let. Opisana starost po Levinsonovem modelu osebnostnega razvoja spada 
v obdobje prehoda v zgodnjo odraslost (17–22 let) oz. v zgodnjo odraslost (17–45 let).69 V vodstvo 
lahko torej vključimo metode, primerne za mladostnike, kot tudi tiste, ki se jih uporablja v 
izobraževanju za odrasle, ob zavedanju, da odrasli v učni proces znotraj galerij in muzejev vstopajo 
 
65 BRAČUN SOVA 2016, pp. 99–100. 
66 TAVČAR 2001, pp. 22–23. 
67 Ibid., p. 26 
68 Ibid., p. 26. 
69 MARJANOVIČ UMEK … 2004, p. 657. 
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iz lastnih interesov, mladi oz. omenjena ciljna skupina pa največkrat kot udeleženci izobraževalnih 
programov.70  
 
Priročnik Lifelong Learning in Museums navaja štiri glavne pristope k učenju v muzeju, ki niso 
strogo vezani na starostni okvir. Prvi pristop (»The instructive or didactic approach« v prevodu 
poučni oz. informativni in didaktični pristop) je najbližje klasičnemu vodstvu, v katerem je 
muzejski pedagog tisti, ki podaja že vnaprej pripravljene strokovne informacije.71 Tavčar pristop 
poimenuje metoda predavanja, ki je primernejša za odrasle obiskovalce, predvideva pa udeležence, 
ki pasivno spremljajo učno snov. Pozornost pri takšnem pristopu niha, zato predlaga, da si 
udeleženci pomembnejše zabeležijo.72 Ko gre za podajanje vsebine mlajšim obiskovalcem, 
podoben pristop imenuje metoda pripovedovanja, v poštev pa pride takrat, ko otroci o določeni 
tematiki nimajo znanja in bi npr. metoda razgovora (pojasnjena v nadaljevanju) bila neučinkovita, 
predavanje pa prezahtevno.73 
 
Drugi pristop (»The active or discovery learning approach« v prevodu pristop aktivnega učenja ali 
učenja odkrivanja) izhaja iz prepričanja, da je za kvalitetno učenje v muzeju pomembno sproščeno, 
neformalno vzdušje, kjer je meja med razvedrilno in izobraževalno naravo zabrisana. Pristop 
vključuje raznolike dejavnosti, igro vlog, aktivno udeležbo obiskovalcev.74 Pod ta način bi lahko 
uvrstili eksperimentalno-praktično metodo, ki predlaga ustvarjalne in kulturne dejavnosti 
povezane z razstavo, z eksponati. Ob umetninah, ki imajo tudi literarno podlogo, Tavčar za otroke 
in mladostnike predlaga metodo igranja vlog, kot navezo med likovno umetnostjo, literaturo in 
gledališčem.75  
 
V tretjem pristopu (»The constructivist approach« v prevodu konstruktivistični pristop) postane 
galerijska ali muzejska institucija prostor različnih vrst učenja, ki se prilagajajo ciljni publiki in jo 
integrirajo v proces. Muzejski pedagog si prizadeva, da ima vsak možnost prinašati svojo 
 
70 Lifelong Learning in Museums … 2007, p. 14. 
71 Ibid., pp. 20–22. 
72 TAVČAR 2001, p. 28. 
73 Ibid., p. 27. 
74 Lifelong Learning in Museums … 2007, p. 22. 
75 TAVČAR 2001, p. 28. 
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perspektivo, vrednote, znanje in izkušnje ter skozi različne metode ustvarja priložnosti za 
sodelovanje udeležencev. Poudarek je tako na obiskovalcih in ne na razstavljenih predmetih.76  
 
Četrti pristop (»The social constuctionist approach« v prevodu pristop družbenega konstrukta) 
prav tako v ospredje ne postavlja vsebine razstave, temveč individualno perspektivo, kontekst in 
posameznikovo interpretacijo. Muzej in galerijo dojema kot prostor, kjer je zgodovinsko, kulturno, 
družbeno vedenje predstavljeno kot konstrukt, ki je obiskovalcem na voljo, da o njem presojajo. 
Obiskovalci tako zavzamejo vlogo interpretov, ki lahko na podlagi lastne identitete, konteksta oz. 
družbenega okolja, iz katerega izhajajo, ocenijo, ovrednotijo in se opredelijo o konceptu, vsebini 
razstave.77 
 
Kot metodo, ki bi bila primerna znotraj tretjega in četrtega pristopa, saj predvideva aktivno 
sodelovanje obiskovalcev, Tavčar predlaga eno najstarejših metod izobraževanja, in sicer metodo 
razgovora. Znotraj nje loči enosmerni razgovor, ki zajema komunikacijo med muzejskim 
pedagogom in posameznim udeležencem (obojesmerno podajanje vprašanj in odgovorov). V 
večsmernem razgovoru se lahko v komunikaciji z muzejskim pedagogom dopolnjuje več 
obiskovalcev, zato je ta bolj dinamičen.78  
 
Poleg že omenjenih metod Tavčar našteje še metodo demonstracije umetniških del, metodo analize 
likovnega dela, metodo komparacije, metodo dela s tekstom ter predstavi vlogo učnih 
pripomočkov znotraj njih. 79  
Metoda demonstracije poteka postopno. V prvi fazi vzpodbudimo gledalčevo pozornost za 
eksponate, zatem eksponat v miru opazujemo, v tretji fazi odgovorimo na vprašanja »KAJ je v 
likovnemu delu upodobljeno (motiv, vsebina, snov), KAKO je upodobljeno podano s sredstvi 
likovnega izražanja (analiza likovne forme, pogojene z doživljanjem), iz ČESA (material) je 
oblikovano likovno delo«.80 Zatem ponovno sledi opazovanje in nato sodba o vrednosti likovnega 
dela.81  
 
76 Lifelong Learning in Museums … 2007, p. 22. 
77 Ibid., p. 22. 
78 TAVČAR 2001, p. 27. 
79 Ibid., pp. 26–29. 
80 Ibid., p. 26. 
81 Ibid., p. 26. 
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Metoda analize likovnega dela prav tako predvideva štiri ravni: »1. raven likovne formulacije 
(uporabljene barve, linije, točke in iz njih nastale oblike), 2. raven ikonografije, 3. raven  simbolov, 
4. raven splošnih predmetnih pomenov«.82 
Metoda komparacije predvideva iskanje nasprotij ob opazovanju razstave. Znotraj razstave, 
predstavljenega obdobja, istih motivov … se primerja npr. statičnost – dinamičnost, red – nered, 
ploskovito – prostorsko itd.83  
Metoda dela s tekstom lahko pri odraslih obiskovalcih predstavlja posredovanje znanstvenih 
spoznanj iz razstavnega kataloga. Med predlogi je posredovanje in obravnava umetniške kritike, 
ki je izšla v časopisu, ali pa izseki biografij umetnikov, branje literarnih predlog, ki jih je umetnik 
uporabil pri delu ipd. Cilj metode je »pridobivanje novih spoznanj, kultiviranje govora in osvojitev 
terminologije«.84 
 
Ne glede na to, kakšna sta metodološki pristop in ciljna publika, k zadovoljstvu ob obisku muzeja 
in galerije pripomore možnost, da obiskovalec prispeva lastno znanje, izkušnje, mnenje in ima 
svobodo izbire znotraj procesa. Vselej pa je temelj vljuden, spoštljiv in nepokroviteljski odnos 
muzejskega pedagoga do obiskovalcev.85 
  
 
82 TAVČAR 2001, p. 27. 
83 Ibid., p. 27. 
84 Ibid., p. 28. 
85 Lifelong Learning in Museums … 2007, p. 14. 
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IZMI V SLOVENSKI UMETNOSTI 20. STOLETJA  
Literarna teorija se na mnogih mestih stika s teorijami drugih umetnosti in šele, ko literarno 
besedilo stopi v zvezo z drugimi umetnostmi, lahko ugotavlja, kaj zadeva zgolj literaturo, kaj je le 
njej lastno in v čem se z umetnostmi stika. Iz takšnih primerjav, pravi Kos, lahko pojasnimo 
značilnosti, ki besedno umetnost ločujejo od drugih umetnostnih zvrsti,86 prav tako pa lahko 
različna polja povezujemo.  
Brejc označi 19. stoletje za Slovence v znamenju »Besede«, 20. stoletje pa v znamenju »Podobe«, 
v znamenju vizualne izkušnje modernizma. Modernizem, ki podob(j)e slika skozi t. i. »izme«,87 
umetniške smeri 20. stoletja, je stična točka tako likovne kot tudi besedne umetnosti ter dobro 
izhodišče za iskanje skupnega ter vsaki umetnosti lastnega. Posamični izmi so bili jezikovno-
pomenski sklopi modernizma 20. stoletja, ki so v umetnostno polje prinašali novosti, želeli izriniti 
tradicionalno estetiko in pretresti uveljavljene umetniške, kulturne (in politične) konvencije.88 
Brejc na tej točki izpostavlja, da formalizem89 moderne umetnosti res prinaša novo, vendar pa to 
ni klasičen spor med novim in starim, temveč gre bolj za opuščanje starejših načinov, za 
oblikovanje zavestne distance do preteklih stilov ter sočasno zavedanje, da ustvarjanje iz njih 
izhaja. Izmi tako izumljajo nove izraze in predstavne načine, razgrajujejo pravila preteklosti in 
tradicije in sestavljajo nov nabor pravil, znotraj katerih delujejo.90 Ker so bili prisotni tako v 
literaturi kot tudi v likovni umetnosti,  je nadaljevanje besedila namenjeno odkrivanju povezav in 




86 KOS 2001, pp. 18-19. 
87 BREJC 2010, p. 9. 
88 NOVAK POPOV 2014, pp. 9–18. in BREJC 2004, p. 107. 
89 Brejc v opisovanju mitov, ki naj bi veljali za obdobje modernizma ter so se uspeli uveljaviti še tudi po njegovem 
izteku, na prvo mesto postavlja formo kot osrednji dejavnik vzpostavitve modernističnega vizualnega načina. 
BREJC 1991, p. 5. 
90 Ibid., p. 11. 
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PODOBJE V POEZIJI 20. STOLETJA  
 
Če se osredotočimo na moderno poezijo, ugotovimo, da so zanjo značilne podobe, ki se razlikujejo 
od tradicionalne poezije. Poimenovanje podobje, ki izhaja iz angleškega izraza »imagery«, pa pod 
istim poimenovanjem združuje tako tradicionalne kot tudi moderne oblike, torej t. i. stilna sredstva, 
trope in figure, ki so dediščina antične retorike, ter pesniški jezik moderne poezije.91 Tradicionalna 
poetika je uvrščala t. i. retorične figure pod zunanji stil, torej pod že izoblikovano vsebino, ki jo 
tropi in figure realizirajo.92 Moderno podobje pa iz zunanjega stila že prestopa v notranjega, saj 
vsebino vzpostavlja tudi netradicionalno podobje, npr. metafore, v katerih »osnova« oz. »tenor« 
in »podoba« oz. »vehikel«93 stopajo v neobičajne zveze, ki jih ni moč logično pojasniti, 
matematična enačba oz. analogija se med prenosom pomenov zaradi logične vzporednosti in 
skupne stične točke ne izide.94 Za moderno metaforo je značilno, da zaradi nelogičnih povezav ne 
nudi enoznačnih odgovorov, temveč zahteva interpretacijo podob, ki prinaša več pomenov, saj 
podobe vedno ne odražajo podobnosti, ki bi obstajala v stvareh.95 Osnova in podoba v moderni 
poeziji nimata zacementiranega odnosa, kar omogoča menjavo njunih vlog. Pesniki odnosov med 
njimi ne vzpostavljajo več v skladu s predhodno mimetično vlogo poezije, ampak lahko njihove 
podobe, metafore povezujejo kakorkoli in s čimerkoli. Če njihove povezave nimajo konteksta, 
potem je smisel nerazviden.96 Zato razlagalci govorijo tudi o t. i. »šifrah«, o »absolutni metafori«.97 
Sklenemo lahko, da moderna metafora ni le okrasno sredstvo, ki gradi zunanjo formo, ampak je 
kot semantična inovacija tudi gradnik vsebine.98  
Pavlič izpostavi, da tako likovne upodobitve kot tudi literarne podobe za pluralnost pomenov 
potrebujejo veččutno zaznavo. Da so vse podobe večpomenske, podkrepi s stavkom Rolanda 
Barthesa, ki pravi, da ima vsakdo različen besedni zaklad in znanje, ki ga investira v lastno branje 
podob, kar zlahka povežemo z Bourdieujem in njegovim pojmovanjem kulturnega kapitala.  
 
91 PAVLIČ 1997, pp. 43–45. in PAVLIČ 2003, pp. 
92 KOS 2001, p. 128–131. 
93 PAVLIČ 1997, p. 45. 
94 PAVLIČ 2003, p. 18. Kos navaja Aristotelov primer tradicionalne metafore »večer življenja«, saj je večer v 
enakem razmerju z dnevom kot starost z življenjem. KOS 2001, p. 130.  
95 PAVLIČ 1997, p. 44. in PAVLIČ 2003, p. 18. 
96 PAVLIČ 2003, p. 18. in p. 22.  
97 PAVLIČ 1997, p. 44. Primer šifrirane podobe je naslovna podoba »veliki črni bik«, kjer je osnova zamolčana, 
rekonstruira jo šele interpretacija. PAVLIČ 2003, pp. 98–102. 
98 Pavlič v svojem delu obravnava tudi študijo Cornelie Stoffer-Heibl, ki analizira metafore v novejši nemški liriki 
ter metaforo definira kot semantično inovacijo. PAVLIČ 2003, pp. 21–25. 
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Nadaljevanje je namenjeno posameznim primerom (modernega) podobja v poeziji, ki se znotraj 
izmov 20. stoletja na različnih ravneh prepletajo z likovno umetnostjo. Obravnavali bomo 
impresionizem, ekspresionizem, zgodovinske avantgarde (konstruktivizem), socialistični 
realizem, »zreli« modernizem, neokonstruktivizem in neoavantgarde ter reizem, ludizem in 
lingvizem znotraj njih, postmodernizem v poeziji in likovni umetnosti tako, kot si sledijo na stalni 
postavitvi 20. stoletje: Kontinuitete in prelomi. 
 
Brez konca padaš, beli sneg 
Poezija Josipa Murna in vstop modernizma v slovenski prostor (impresionizem)  
 
Prelom iz 19. v 20. stoletje je obdobje, ko v slovenski prostor vstopa tako likovna kot tudi literarna 
moderna umetnost. Na eni strani imamo t. i. slovenski impresionizem, ki ga med likovnimi 
umetniki najvidnejše zastopajo Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama in Matej Sternen,99 v 
liriki pa so pomemben pečat na prelomu stoletja pustili Cankar, Kette, Murn in Župančič, zlasti 
Cankarjeva Erotika ter Župančičeva Čaša opojnosti, obe iz leta 1899. Pesniški zbirki na prelomu 
stoletja radikalno poudarjata ljubezensko temo, poezijo pomakneta k čutnosti in naznanjata novo, 
drznejše obdobje. Zadravec je mnenja, da je mešanica simbolizma, dekadence in impresionizma 
tudi v slovenski poeziji tista, ki je botrovala k nekakšnemu uporu zoper prejšnje in prinesla pesniški 
način, ki je »obogatil umetniško čustvovanje in poglobil, zniansiral pesniški izraz«.100 Da so se 
literati in likovniki v začetku stoletja dobro ujeli, nam pričajo njihova medsebojna prijateljstva in 
korespondence, podpora skozi likovno kritiko razstav, raznolika sodelovanja.101 Z 
impresionizmom so se umetniki srečali v nemškem prostoru, Cankar npr. na Dunaju, Novak Popov 
pa zapiše, da se je impresionizem Josipa Murna – Aleksandrova razvijal brez neposrednih 
naslonov na evropske moderne tokove. Od glavnih predstavnikov moderne Murnovo poezijo 
najlažje postavimo ob bok slovenskim impresionistom, saj velja za impresionistično 
»najčistejšo«.102 
 
99 ŽEROVC 2011, p. 1. 
100 ZADRAVEC 1974, pp. 19–20. 
101 ŽEROVC 2012, pp. 81–81. 
102 Janko Kos kot temeljni mejnik moderne in tradicionalne lirike postavlja v duhovno in tematsko izhodišče 
novodobnega nihilizma, ki ga tradicionalna poezija nima. Poudari, da ne gre za nihilistično liriko, temveč za 
zavedanje duha časa, ga doumeti in ga (na raznolike načine) presegati. Murna imenuje za začetnika moderne 
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Mestnih motivov, ki bi jih v slikanju hipnega urbanega življenja sicer pričakovali tako na platnih, 
kot tudi v poeziji, je pri Murnu malo, če pa že, je mesto v Murnovi poeziji prostor odtujenosti, 
osamljenosti, poraza, ujetosti, neizpolnjenih pričakovanj, lažnih upov.103 Lirski subjekt se v 
Murnovih pesmih umika v neobljudeno okolje, v parke, med polja, prostranstva narave, neba, na 
podeželje, kjer opisuje kmečke motive104 in kjer sme in zmore dati prostor tudi ontološkim 
vprašanjem, harmoniji, disharmoniji, optimizmu … Podobe narave prevladujejo, te so pogosto 
deskriptivne in realistične, odražajo pesnikova razpoloženja, med katerimi so pogosto osamljenost, 
izločenost, negotovost. Glavni gradnik Murnovega podobja so zaporedja trenutkov, bivanjska 
hipnost, vtisi (enake ključne besede si v tem času deli tudi evropska impresionistična slikarska 
estetika in umetnost), ki pa jim v zelo redkih primerih lahko zares pripišemo sekundarni pomen, 
torej naravo simbola. Murnove pesmi, kot zapiše Zadravec, niso logično razčlenjene na jasen 
začetek, sredino in konec motiva, ampak so posledice hipnega razpoloženja, so odraz intenzivnega 
vtisa in so le trenutek sam na sebi, kar tudi sam večkrat izpostavi v dopisovanjih.105 Murn: »Vrgel 
sem na papir posamezne trenutke in vtise … Trenutki, samo trenutki!« (pismo Cankarju, marec 
1898).106 
Ob opuščanju verznega in metričnega sistema v ospredje stopi pesnikov subjektivni način 
izražanja slik, misli, čustev in idej v obliki, ki mu jo narekuje trenutno doživetje.107 Pesnik obenem 
zavzame vlogo objektivnega opisovalca svetlobe, barvnih dogodkov in predmetnosti, katerih 
rezultat je lahko navidezno povsem neosebna pesem. Dinamiko med vtisi, lirskim subjektom in 
impresijami lahko opazimo na primer pri pesmi Sneg.  
Med opisovanjem narave, takšne, kot jo vidi, med njeno poetično reprodukcijo dobimo vzporeden 
vpogled tudi v dogajanje v lirskem subjektu. Sneg zmore v tem primeru v njem izzvati sinestezijo 
in ob videnem, slišanem zbuditi občutja, o katerih bralec zgolj ob prvi kitici logično ne more 
sklepati. Kakšno pomensko polje odpira sneg, ki brez konca pada? So zasneženi gozd in poljane, 
molk metafore, ki se ponujajo v interpretacijo ali (zgolj) impresija? So kraguljčki, ki sledijo prvima 
 
slovenske lirike. Nihilizmu se umika v fantazijske podobe, v svet brez ideologije, v estetsko. KOS 1995, pp. 181–
183. 
103 To tudi ni presenetljivo, saj avtor mesta, razen Ljubljane (ki pa nikakor ni primerljiva z drugimi zahodnimi 
evropskimi prestolnicami), niti ni videl, doživel. NOVAK POPOV 2003, p. 311. 
104 NOVAK POPOV 2003, pp. 311–313.  
105 ZADRAVEC 1974, pp. 34–35. 
106 AMBROŽ …2019, p. 25. in KMECL 1976, p. 45. 
107 TRDINA 1969, p. 164. 
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verzoma, simbol, metafora nečesa? Gre že v prvi kitici za projekcijo čustev lirskega subjekta? 
Vprašanja služijo kot prikaz morebitnega vzorca, ki bi potekal znotraj bralčeve interpretacije, v 
nadaljevanju pa podobni vzorci niso več eksplicitno izpostavljeni. Murn v dopisovanjih zapiše, da 
ni imel namena podajati globljih pomenov, da skozi liriko ne želi podajati idej, kar pa bralcu seveda 
ne zapira možnosti, da si upesnjenih podob, zvokov, barv, svetlobe ne prislika sam. Tudi če 
avtorjevih intenc ni, interpretacija lahko odkriva pomen v širšem kulturnem kontekstu.108 
Z zlatimi žarki sijalo bo sonce na nas  
Ekspresionizem: Kosovel, Ekstaza smrti in brata Kralj 
 
Pesniški opus Srečka Kosovela, ki  je izšel iz slovenske moderne, predvsem impresionizma, 
nadaljuje Murnovo prenašanje drobnih vtisov zunanjega sveta, prizorov, dogodkov, predmetov, 
zlasti iz narave, in jih s komparacijami, metaforami, personifikacijami povezuje s čustvenimi 
vzgibi.109 Inovativnost njegovih pesnitev se kaže tudi v nominalnem slogu pisanja, v izpuščanju 
glagolov, kar pospeši menjavanje podob.110 Impresionizma ne opusti popolnoma, saj sočasno 
nastajajo tako ekspresionistične in konstruktivistične pesmi z novo motiviko, idejami in 
nenazadnje oblikami. 111  Ekspresionistična pesem ni več beleženje zunanjih harmoničnih estetskih 
odnosov, temveč izraz moralnih načel, čustvenega etosa, ki si prizadeva za pravico, dobro, 
uresničitev nove vizije sveta po prvi svetovni vojni. Kot že v impresionističnih pesnitvah motive 
še vedno v veliki meri črpa iz narave, Krasa, med njimi je pogost tudi motiv smrti (slehernika in 
civilizacije), kar pa jih veže na širšo družbeno problematiko, ti dobijo drugačen pomen. Oblikujejo 
se v individualnem Kosovelovem vizionarstvu, proletarsko-socialni in religiozni tematiki, kar so 
tudi sicer rdeče niti ekspresionizma. Pomembno mesto znotraj ekspresionističnega opusa pripada 
pesmim osebne in kolektivne apokalipse, najbolj znana med njimi pa je Ekstaza smrti, ki jo Kos 
označi za najpristnejšo slovensko ekspresionistično pesem.112  
Kosovel v okviru apokaliptičnega ekspresionizma, Lado Kralj ga je označil za »ekspresionistični 
aktivizem«,  razvije motiv osebne in kolektivne smrti, etičnega očiščenja človeštva.113 Ekstaza 
 
108 PAVLIČ 1997, p. 44. 
109 KOS 1980, p. 330. 
110 NOVAK POPOV 2003, p. 339. 
111 KOS 1980, p. 330. 
112 Ibid., p. 331. 
113 ZADRAVEC 1974, pp. 142–143 in KRALJ 1986, p. 183. 
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smrti je prvič izšla v Ljubljanskem zvonu leta 1925,114 pozneje pa jo je Ocvirk umestil tudi v zbirko 
Integrali (1967). Kosovelova ekspresivna poezija svoje motive črpa tudi iz urbanih podob, v 
določeni meri deestetizira naravo, uveljavi načelo moderne poezije, tj. montaža disparatnih podob, 
srečamo se s primeri absolutnih metafor, v pesmih je opaziti tudi opuščanje mimetičnosti in 
kreiranje novega sveta. Slednje je med literarnimi zgodovinarji eden izmed poglavitnih kriterijev 
ločevanja moderne poezije od tradicionalne.115 V samostojni analizi Kosovelovega podobja Pavlič 
med drugim izpostavi tudi motivno področje vode in sonca, ki ga pesnik pogosto uporabi v 
Integralih, prav tako pa v Ekstazi smrti.116 Simbolni pomen vode se v pesmi dešifrira kot vir 
življenja, kot sredstvo očiščenja in ponovnega rojstva,117 medtem ko je rdeče morje118 metafora za 
zahajajoče sonce, za propad Evrope. Uporabljen je tudi simbol potopa, ki je pogost v Kosovelovi 
poeziji in se običajno dogaja v morju, v tem primeru pa se Evropa oz. razpadajoči kapitalizem 
utaplja v žgoči svetlobi sonca. Sonce je v tem primeru simbolni uničevalec ter podobno kot voda 
tisti, ki utira pot novemu življenju.119  
Impresionistične podobe niso več ustrezale ne resnici ne podobi vojne tudi v likovni umetnosti. 
Vojna je pustila sled ne le v poeziji, ki kriči po rešitvi, temveč tudi v človeku, v disharmoničnih 
podobah. Ekspresionizem, ki se steguje po boljšem, morda celo po nedosegljivem, se pri Tonetu 
Kralju steguje po cilju popolne ponotranjenosti, skozi katero se nato oblikujejo izrazne linije v 
njegovem kiparstvu in slikarstvu. Človeška telesa so zavestno deformirana, polna ekspresivnih 
gest, ki presegajo fizične zakonitosti teles, imajo poduhovljene obraze in spominjajo na tipizirane 
maske, ki zmorejo zreti onkraj, v globje pomene.120 Figura kipa Zamorjeni cvet (Hrepenenje) že v 
naslovu združi kontrast zamorjenega cveta, vegetabilne oblike, ki se steguje, stremi k višku, 
»hrepeni«. Prav tako lahko pri kipu Umetnik, ki je delo Franceta Kralja, opazimo, da je pri obeh 
bratih telo pomemben posrednik emocionalne napetosti in vzdušja.121  
  
 
114 KOSOVEL 1925, pp. 705–705. 
115 PAVLIČ 1997, pp. 57–60. 
116 PAVLIČ 2005, pp. 19–33.  
117 »/…/ joj, in vode ni več v Evropi …/ in /… vode ni, da bi opral svojo krivdo, / da bi opral svoje srce ta človek, / 
vode ni, da pogasil bi z njo / žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi.« KOSOVEL 1925, pp. 705–705. 
118 »/…/ vsa morja so rdeča, vsa morja / polna krvi, vsa jezera, in vode ni; /…/ Morje preplavlja zelene poljane, / 
morje večerne žgoče krvi, / in rešitve ni in ni, /…/« Ibid., pp. 705–705. 
119 PAVLIČ 2005, pp. 24–27. 
120 KOMELJ 2010, p. 15. 
121 KRANJC 1995, p. 21. 
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Gnoj je zlato in zlato je gnoj. 
Zgodovinske avantgarde: konstruktivizem pri Kosovelu in Černigoju  
 
Poglavje zgodovinskih avantgard prav tako sovpada s časom po prvi svetovni vojni. »Avantgarda 
stori prvi korak«122 v novo umetnost, v nove materiale in forme, ki so prinašali nov koncept 
umetnosti v družbi. Avantgarda umetnost dojema kot element družbene celote, želi biti 
provokativna in revolucionarna, v svoje delovanje pa intermedialno vključuje likovno umetnost, 
glasbo, gledališče, revije in nenazadnje poezijo, katere osrednja predstavnika sta bila Anton 
Podbevšek in Srečko Kosovel.123  Dokler Avgust Černigoj ni prinesel domov večmesečne izkušnje 
študija in bivanja v Nemčiji, so avantgarde spajale tisto, kar je že bilo prisotno v slovenskem 
prostoru.124 Vse skupaj pa v Kosovelovo avantgardno poezijo prinaša spoj ekspresionizma, 
futurizma, konstruktivizma, dadaizma, zenitizma, nadrealizma in futurizma. Poezija, ki to 
združuje, je bila izdana v zbirki Integrali, in sicer leta 1967, ko so izšli pod uredništvom Antona 
Ocvirka.125 Konstruktivistične pesmi, imenovane konsi (tako jih okrajšano imenuje v 
korespondencah s Černigojem),126 je Kosovel pričel pisati z letom 1925 in so motivno in idejno 
nadaljevanje ekspresionističnih pesnitev.127 Motivna področja, ki zaobjemajo tehniko, napredek, 
kapitalizem, gradijo svet, ki je v »ekstazi smrti«.128 Konsi pomenijo prelom v spremembi oblike, 
ki postane tehnična, postane konstrukcija. Vizualna, likovna komponenta je v konsih (in 
lepljenkah) združena s semantično, tudi sicer pa so Kosovelove pesnitve znotraj zgodovinskih 
avantgard neločljive od vizualnega, torej likovne umetnosti (Černigoj), gledališča (Delak).129 
Matematični verzi, verzi simboličnih kratic, gesla iz kulture, politična in kulturna gesla, kemijske 
in fizikalne formule, geometrijske oblike, različne velikosti pisave in barve, ironija, grotesknost, 
satira tvorijo optične igre,130 prostorsko prezentacijo in polemizirajo s tradicionalnimi načeli 
kompozicije. Pesmim kljub vsemu ne vzame semantične note, saj se ob ustvarjanju zaveda 
 
122 JENKO 2011, p. 20. 
123 Tank! … 1998, p. 3. in pp. 22–23. 
124 JENKO 2011, p. 24. 
125 KOSOVEL 1974 in  
126 VREČKO 1988, p. 38. 
127 PAVLIČ 2005, p. 19 in VREČKO 2005, p. 46. 
128 VREČKO 2005, p. 47. 
129 KOS 1980, pp. 332–333. in VREČKO 2011, p. 93. 
130 ZADRAVEC 1974, pp. 148–151. 
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značilnosti bralske (in gledalske) publike,131 vseeno pa od nje zahteva, denimo pri Konsu 5, 
poznavanje okoliščin, v katerih je nastala.132 
 
Veš, poet, svoj dolg? 
 
Socialni realisti v tridesetih letih 20. stoletja v nasprotju z ekspresionizmom, avantgardami, ki 
stremijo k »novemu človeku«, k idealu, želijo v literaturi prikazati stvarno družbo, odstreti resnico 
o človeku, proletarcu znotraj kapitalističnega sistema.133 Literarna zgodovina ločuje socialni 
realizem, ki se prične po letu 1930, in socialistični realizem (1941–1945), torej literaturo, ki je 
nastala znotraj narodnoosvobodilnega gibanja, povezanega s socialistično revolucijo.134 
Po koncu druge svetovne vojne literarnega in umetniškega dogajanja ni mogoče enačiti z eno 
umetniško smerjo, tokom, gibanjem ali eno generacijo, vseeno pa je v poeziji dominantna smer 
socialističnega realizma, graditeljska, mobilizacijska, kolektivistična poezija. Izhaja iz filozofske 
podlage brez konfliktnosti, popolne zlitosti posameznika z množico in se tudi izreka v množinskem 
lirskem subjektu.135 Slovstvo je bilo v tem času namenjeno najširšemu krogu, zato je ne le po 
pozivni vsebini, ampak tudi po obliki težilo k dostopnosti, razumljivosti, učinkovitosti. Jezik je 
retoričen, deklamatorski, na izpostavljena mesta so postavljena propagandno aktualna gesla. 
Glavna motivika je človek, junak, graditelj kot del narodnega revolucionarnega dogajanja, 
optimistične ideje o svetli prihodnosti. Oblikovno pesmi ne prinašajo nobenih novosti, poslužujejo 
se tradicionalnih verznih in kitičnih oblik. 136 Med najstarejšimi pesniki takšne lirike je bil Oton 
Župančič, kot najvidnejšo pesem pa avtorji izpostavljajo pesem Veš, poet, svoj dolg?, objavljeno 
leta 1941.137 Na likovnem področju je t. i. partizanska umetnost nastajala z enakimi motivnimi 
tendencami, in sicer predvsem na papirju. Načrtno politično, kulturno in umetniško prebujanje 
preprostih ljudi (tudi revolucija) je skupaj z že pred vojno uveljavljenimi umetniki prineslo 
množično produkcijo linoreznih grafičnih map, brošur, periodike, pa tudi kiparstva.138 
 
 
131 VREČKO 2011, pp. 93–95. 
132 KOS 1997, p. 140. 
133 ZADRAVEC 1974, pp. 127–129. 
134 PATERNU 1974, p. 217. 
135 NOVAK POPOV 2014, p. 9. 
136 Ibid., p. 9. 
137 KOS 1980, pp. 370–371. in ZADRAVEC 1974, p. 83. 
138 KOMELJ 2011, pp. 24–28. 
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Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust! 
France Balantič, Zasuta usta in Zoran Mušič, Nismo poslednji 
 
Tisti, ki so do revolucije gojili drugačna občutenja, so se v pesništvu posluževali ekspresionizma, 
pomešanega z vplivi simbolizma, opazni so tudi odmevi slovenskih predstavnikov moderne in 
Baudelaira. Kot najbolj nadarjenega med njimi Kos izpostavi Franceta Balantiča.139 Kos v 
antologiji, v kateri predstavi izbor moderne lirike med letoma 1940 in 1990, problematizira o 
ločnici med moderno in tradicionalno liriko ter razmišljanje zaokroži s trditvijo, da so za moderno 
liriko značilni prehodi, nihanje med tradicionalnim in modernim. Ohranjanje poznane pesniške 
oblike je tako lahko pri Balantičevih pesmih na videz povsem tradicionalno, modernost pa se 
skriva v vsebini, motivih, temah in njihovi povezanosti v celoto.140 Njegove pesmi zato lahko 
beremo kot sinteze dotedanjega slovenskega pesništva, kot spoj oblike in vsebine.141 Balantič se 
občasno posluži neposredne osebne izpovedi, podobe pa ob tem izgubljajo svoj konvencionalen 
pomen, vse pogostejša je absolutna metafora, doživljanje nihilizma pa premošča skozi krščansko 
perspektivo.142 
Tako Zoran Mušič kot tudi France Balantič143 sta imela za seboj in v sebi izkušnjo 
koncentracijskega taborišča. Če to vzamemo za skupno izhodišče nadaljnje primerjave, je 
neizogibno dejstvo, da je njuno pobližje srečanje s smrtjo in krutostjo časa, v katerem sta živela, 
na neki točki vplivalo na motive njunega ustvarjanja. Znane so Mušičeve skice iz taborišča, prav 
tako pa je znan načrt za sonetni venec, ki ga je Balantič izdelal v Gonarsu.144 Umetnika sta ubrala 
vsak svoj medij, ki je prenesel stisko in omogočal prehod iz telesnega v duhovno.145 Motiv smrti 
je v Balantičevi poeziji pogost, saj je smrt nekaj, kar pesnik čuti kot neizogibno dejstvo, aktivna 
navzočnost teh občutij pa se večkrat pojavlja tudi v slutnji bližajoče se smrti.146 Pesem Zasuta usta 
je ena izmed tistih, ki to dinamiko ilustrirajo. 
 
139 KOS 1980, p. 367. 
140 KOS 1995, pp. 178–180. 
141 STABEJ 1994, pp. 297–298. 
142 KOS 1995, pp. 186–187. 
143 Iz Gonarsa so ohranjeni trije Balantičevi soneti, napisal jih je menda več.  MEJAK 1984, p. 128. 
144 POGAČNIK 1994, p. 187. 
145 BANDELJ 2009, p. 5. 
146 POGAČNIK 1994, p. 187. 
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Naslovna podoba pesmi Zasuta usta, ki se kot sinekdoha za lirski subjekt ponovi tudi v drugi kitici, 
nas lahko spomni na molk, ki zeva iz ustnih votlin, upodobljenih v Mušičevem ciklu Nismo 
poslednji. Zoran Kržišnik zapiše:  
»Roke – občutljive, z dolgimi tenkimi prsti, ki govore o milijonih let, potrebnih, da se je razvilo to 
dragoceno človeško ogrodje; spolovilo – krepko, izzivalno, mlado, vir muk in radosti, oholi simbol 
zmagoslavne moškosti; oko – najneposrednejši stik z vsem zunanjim, prva antena za sprejemanje 
vtisov sveta; lobanja – domovanje misli; in usta – človekova enkratna možnost, da svojo duhovnost 
vsak hip ustvarjalno včleni v vzorec življenja – vsi oropani smisla, funkcije, učinkovitosti.«147  
Tako kot so usta na Mušičevih upodobitvah oropana dostojanstva in funkcije, je tudi iz 
Balantičevih zasutih ust slišati le »lep molk«, slišati le odsotnost živega. Smoter, življenje pa v 
pesmi ni vzeto le ustom, temveč tudi personificirani rumeni trti, katere roke so ugasle, a vseeno 
iščejo luč, iščejo presežno. Vloga Balantičevih metafor, ki so vezane na rastline, na organskost 
življenja (v tem primeru »rumena trta«), je pogosto nakazovanje na minljivost telesnega 
človeka.148 
Pomensko polje »zasutih ust«, metafore za smrt, se v pesmi od naslovne podobe razvija še skozi 
podobe pokopališča, grobov, »ugasle roke« rumene trte v prvi kitici. V drugi kitici se zdi, da nam 
pesnik želi smrt predstaviti kot lepo, blago, milo, odrešujočo, torej do nje ne nastopi odklonilno, 
kaj šele kljubovalno ali uporniško.149 Oksimoron »noči, ki sveti« je v pesmi lahko interpretiran kot 
smrt, ki jo pesnik odobravajoče označi kot svetlo, misel pa je dokončana in nadgrajena z vzklikom 
o lepoti molka zasutih ust s prstjo, zemljo, iz katere raste življenje. V Balantičevi poeziji podoba 
zemlje nastopa kot domovina, dom (ki mu je bil tudi odvzet), kot naročje, zavetje. Pesnik je na 
domovino navezan in jo ceni, saj ga posvečuje;150 je del estetske podobe smrti. Anonimno 
pokopališče na neznanem kraju, brez križev, brez rož pa nenazadnje obudi tudi asociacijo na vse 
kupe trupel, na Mušičeve portrete, kjer individualnost izginja, je neprepoznavna in provokativno 
»nepomembna«.151  
Naj bo zaključna misel primerjave ta, da sta oba umetnika zmogla nasilju režimov kljubovati, iskati 
lepoto, jo ubesediti oz. upodobiti ter preko umetnosti vračati odvzeto dostojanstvo.  
 
147 KRŽIŠNIK 2009, pp. 31–32. 
148 NOVAK POPOV 2003, p. 490. 
149 POGAČNIK 1994, p. 194. in MEJAK 1984, pp. 130–135. 
150 BANDELJ 2009, pp. 10–14. 




Od socrealizma do modernizma 
 
Čas po drugi svetovni vojni predstavlja kompleksno vez med umetnostjo in komunističnim 
sistemom. Umetnost socrealizma, ki nastaja v tem času, je posplošeno rečeno »edina dovoljena«, 
velja pa za manj pomembno z estetskega stališča.152 Po sporu s Sovjetsko zvezo (Informbiro leta 
1948), najintenzivneje pa v petdesetih, pride do preobrata k modernizmu. Ta v umetnostnem 
prostoru odpravi omejitve, ga liberalizira, saj modernizem kmalu prične sprejemati tudi uradne, 
javne naloge.153 Uveljavljanje modernizma je najbolj očitno pri preobraženi Mušičevi figuraliki, 
Kregarjevi abstrakciji, Pregljevih monumentalnih formah in Stupičevi virtuoznosti.154 Za njihove 
opuse je značilno, da so v veliki meri osebni, saj je vsak izmed umetnikov razvil svoj slog, razpon 
podobja, lastno slikarsko paradigmo.155 
Dokončen prodor moderne lirike se je zgodil okoli leta 1960 s skupino pesnikov, ki so sicer spadali 
v isto generacijo kot avtorji Pesmi štirih, a so odločneje posegli po sredstvih in postopkih moderne 
pesniške forme. Pesniško jedro te generacije predstavljajo Dane Zajc, Gregor Strniša, Veno 
Taufer, Saša Vegri, sooblikujeta pa ga tudi starejša Edvard Kocbek in Jože Udovič.156 Jenko 
zapiše, da so Brejčeve razčlembe obdobja, ki ga poimenuje temni modernizem, primerne tudi za 
vstop v poezijo, kot primer pa navede poezijo Daneta Zajca.157 Temni modernizem Brejc označi 
za obdobje, ko so se v umetnosti uspela uresničiti in izraziti radikalna stanja človeškega bivanja, 
in sicer v estetskih in formalnih inventivnostih.158 Mimetičnost je nadomeščena s fantastiko, miti, 
legendami, demoničnim, travmatičnim, grotesknim. Naravne podobe razpadajo na fragmente, z 
drzno, absolutno metaforo in simboliko pa se je poezija zaprla, postala neprodušna in manj 
komunikativna.159 Osrednji odnos v poeziji se oblikuje med lirskim subjektom, ki je izvor skepse, 
obupa, krivde, je žrtev in dejavnik zla, uničenja in niča, vez med jazom in družbenim svetom pa 
 
152 Zabel izpostavi, da je nekaterim umetnikom uspelo kvalitetno priti v delih do kompromisa med ideologijo in 
splošnejšim humanističnim gledanjem. ZABEL 2006, p. 9. 
153 ZABEL 2006, p. 13. 
154 ZABEL 2006, pp. 17–20. 
155 ZABEL 2006, p. 18. 
156 NOVAK POPOV 2003, p. 359. in NOVAK POPOV 2014, pp. 12–13. 
157 JENKO 2017, pp. 133–134. 
158 BREJC 1991, pp. 6–7. 
159 NOVAK POPOV 2014, pp. 13–14. 
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je pretrgana.160 V delih literatov in likovnikov pa smo kljub vsemu priče poskusom preseganja 
tega odnosa, iskanja biti, ki so preoblikovani v vidne podobe.161  
 
In stoletje bo zardelo  
Edvard Kocbek, Kdo sem? in Stane Kregar, Zid ustreljenih 
 
Pesnitve Edvarda Kocbeka so bile že med vojno prežete z novimi tipi moderne lirike. Kaos, 
doživetje obupa, nemira je povezoval z mističnimi doživetji, ki so ta kaos osmišljala in presegala. 
S poezijo, ki je sooblikovala celoten slovenski pesniški modernizem, je nadaljeval tudi po vojni. 
Predhodnega ne pozablja in izgublja, temveč nadgradi in dopolni v preplet individualnih besedilnih 
svetov, ki so skozi temeljna vprašanja o bivanju osmišljala kaos tudi takrat, ko se je ta obrnil zoper 
njegovo osebno življenjsko pot.162  
Pesniška zbirka Groza, ki je izšla leta 1963, zaobjema medvojno in delež povojne poezije. Ob 
zbirki je Kocbek zapisal da temeljni umetniški spor ni bil nikoli prisoten znotraj njega, temveč je 
obstajal med njim v razmerju do družbe.163 Slednji je tudi glavna tema pesmi Kdo sem?, ki nudi 
vpogled v čas, ko se je pesnik čutil izločen od »zgornjih« med »spodnje«, kot je zapisala Novak 
Popov.164  
Osebnoizpovedna pesem, ki se približuje dnevniškemu zapisu, je kot nekakšen začetek ponovne 
izgradnje identitete zatem, ko so si »sovražniki, prijatelji in šaljivci« vzeli avtoriteto nad razlago, 
kdo pesnik je in kaj ga določa, ter mu podtikali skrivne namene.  
Na vprašanje Kdo sem? ne odgovarja neposredno, temveč je odgovor poezija sama na sebi. Sprva 
poda tezo, potem odgovore drugih, ki ga vidijo le v njegovi ambiciji (»naslednik prestola«), v 
religioznosti in študiju (»diakon«) ali pa kot tistega, ki v dnevniških zapisih neuspešno 
(»brodolomec ladje«) išče nov svet, novo družbo.  Medtem pa se lirski subjekt opoldne posveti 
nesmiselnemu početju (»pišem v pesek narek tišine«), ob večeru škrta v razpoklini, opozarja na 
zmešnjavo, nerazumevanje ljudi, ki je sledilo gradnji Babilonskega stolpa, opolnoči pa se preda 
 
160 NOVAK POPOV 2014, pp. 13–14. 
161 JENKO 2017, pp. 133–134. 
162 KOS 1995, p. 187 in NOVAK POPOV 2003, p. 143. 
163 INKRET 1994, p. 162. 
164 NOVAK POPOV 2003, p. 136. 
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vrhuncu tragedije. Proti jutru odjezdi iz tega cikla »na sedlu daljav« proti »darežljivi vrtnici«, ki 
bo zrla ošabnim dogodkom v obraz, da bodo zardeli. Kompleksno metaforo darežljive vrtnice 
Urbančič razume kot poezijo, 165 sicer pa jo je mogoče razumeti tudi znotraj krščanske simbolike 
kot Kristusa, torej kot transcendenco, ki bo zrla »ošabnemu stoletju« v obraz, da bo to zardelo. 166 
Kocbeku tako preostane obramba s poezijo, ki mu omogoča izpoved osebne resnice v 
zgodovinskem delovanju,167 sicer pa je njegove osebne izkušnje, osamljenost, nerazumljenost in 
nenazadnje kulturno in umetnostno vedenje moč opaziti tudi sicer v podobju njegove poezije. 168 
To se skozi celoten opus ponavlja, razvija, pesnik pa se večkrat posluži preizkušenih slogovnih 
postopkov, kot so npr. litanijsko nizanje metaforičnih izhodišč, paralelizem, stopnjevanje, 
kopičenje, hiperbola, mišljenje v antitezah, kavzalnost, abstrakcija, paradoksalnost. Pogosta 
tematska polja Kocbekove poezije so smrt, življenje, dejavno spreminjanje družbenih razmerij, 
pesniško ustvarjanje in mišljenje, družbenokritičnost.169 
Podobnost med pozno poezijo Edvarda Kocbeka in Stanetom Kregarjem izpostavi Brejc. Medtem 
ko Kocbeka označi kot »humanista politične in javne usmeritve«, Kregarja opredeli kot nepolitično 
osebnost svojega časa, ki pa je vsebino črpala tudi iz zgodovinskih okoliščin.170 Oba sta znanje in 
snov za svoje delo črpala iz širšega okolja, začetno stičišče njune misli pa je mogoče postaviti v 
odnos do razmer v Španiji, v njuno sorodno poetično izkušnjo tamkajšnjega dogajanja.171 Kdo 
sem? lahko razumemo kot odsev posameznika, ki je vpet v javno dogajanje, v (zgodovinske) 
odnose,  Zid ustreljenih, primer Kregarjeve lirske abstrakcije, pa že z naslovom namiguje na svojo 
vsebino abstraktnega značaja, na aktualne dogodke prostora in časa.172 Tako kot je Kregarju 
slikarstvo pot in sredstvo duhovnega izraza ter ne cilj (celo politika zmore postati poduhovljena 
vsebina), Kocbeku poezija predstavlja medij, kjer lahko samostojno definira lastno identiteto. Obe 
umetnosti omogočata izničevanje nesporazumov oz. preseganje kontrastov med posameznikom in 
 
165 URBANČIČ 1987, p. 203. 
166 NOVAK POPOV 2003, p. 147. 
167 Novak Popov lirično povzame njegov položaj: »Kocbek je doživel in preživel nasilje zgodovine, ker je bil hkrati 
zavezan svobodni osebnosti in trajajočemu času in ker njegova personalistična filozofija svobode ni izključila 
Boga.« NOVAK POPOV 2003, p. 171. 
168 NOVAK POPOV 1991, p. 36. 
169 NOVAK POPOV 2003, p. 144. 
170 BREJC 2010, p 259. 
171 Kocbek je leta 1937 izdal članek v Domu in svetu Premišljevanje o Španiji, Kregar pa je istega leta razstavil sliko 
Revolucija v Španiji. BREJC 2010, pp. 259–60 in ZADRAVEC 1974, p. 173. 
172 Izbrana dela slovenskih avtorjev … 2002, p. 42. 
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družbo, omogočata, da se tudi ob zemeljski zmedi zgodovine estetsko spominjamo in ustvarjamo 
podobo upanja. 
Veliki črni bik, koga kličeš? 
Dane Zajc, Veliki črni bik in Marij Pregelj 
 
Zajčev prvenec Požgana trava (1958) naznanja premik slovenske poezije k zrelejši obliki 
modernizma. V raznovrstnih podobah iz živalskega, ljubezenskega in mitičnega sveta se v njegovi 
poeziji odraža ekspresivna podoba nihilističnega sveta, pesmi pa prinašajo vse bolj drzen svobodni 
verz in razgrajeno skladnjo.173 Dotlej nezaslišano metaforično združevanje besed iz povsem 
različnih semantičnih območjih nadaljuje pot, ki sta jo pred tem že vtirala npr. Kosovel in 
Kocbek.174 Tema konflikta med posameznikom in družbo je intenzivno prisotna in zdi se, da 
konflikt ni razrešljiv. Izstopajoč posameznik je deležen iracionalnega sovraštva, pregona, grožnje 
in ostane brez možnosti pobega, obrambe. Njegova dejanja pa so absurdna, nesmiselna, enako kot 
samotni klici črnega bika v gluhi pokrajini.175 V takšnem vzdušju je tudi pesnik, ki si individualne 
svobode želi, prisiljen notranje potlačiti, skriti svoje bistvo, skozi pesem pa se na simbolni ravni 
kljub vsemu ima možnost upreti.176 Že v naslovu pesmi Veliki črni bik prepoznamo moderno 
metaforo, ki potem vpliva tudi na izbor drugih podob v pesmi. Naslovna podoba velikega črnega 
bika ni jasna, je prepuščena simbolni in metaforični interpretaciji. Veliki črni bik je kot 
antropomorfizacija lahko interpretiran kot nerazumljen posameznik v eksistencialni stiski, kot 
pesnik v brezupnem položaju, rešitev pa se v pesmi kaže v molku in smrti.177 Prav tako ga lahko 
razumemo kot žrtveno žival znotraj mitraističnega rituala, njegovo žrtvovanje pa lahko razumemo 
kot nesmiselno (»nikogar ne napojiš / s črno krvjo svojega glasu«) ali kot smiselno, saj le rjovenje 
ne prinaša odrešitve, ni nadomestilo za žrtvovanja. Uboj znotraj mitske razlage pomeni ciklično 
obnovo življenja, prihod jutra.178 Možna je namreč tudi identifikacija velikega črnega bika z nočjo, 
ki jo bo sonce pregnalo, ko bo zaklana z »bleščečo mesarsko sekiro«. Zmago svetlobe nad temo v 
političnem kontekstu lahko razumemo kot zmago zdrave družbe nad bolnim delom, kot konflikt 
 
173 KOS 1995, p. 189. 
174 A. NOVAK 1984, p. 137. 
175 NOVAK POPOV 2003, p. 443. 
176 NOVAK POPOV 2003, p. 444. 
177 PAVLIČ 2003, p. 100. 
178 PAVLIČ 2003, pp. 99–100. 
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znotraj posameznika (zmaga nad temnimi, nagonskimi deli človeka).179 Simbol velikega črnega 
bika lahko označimo za šifro, a, kot zapiše A. Novak, Zajčeve poezije ni mogoče razlagati, temveč 
je z njo mogoče stopiti le v dvogovor.180 Od tradicionalne poezije se je Zajc oddaljil tudi z 
nenavadnimi tematikami. Podobe krvavega telesnega nasilja (»brizgala težka črna kri«, »krvavo 
bikovo oko«, »bleščečo mesarsko sekiro«), psihični pritisk, naravna vitalnost, lepota, svoboda je 
obsojena na uničenje, estetika groznega, grotesknega181 pa je nekaj, s čimer Zajčevo poezijo lahko 
primerjamo s platni Marija Preglja, enega izmed najpomembnejših avtorjev slovenskega 
modernizma.  
Na platnih smo priče kričeči rdečini, v pesmi bikovemu rjovenju; pri Preglju je slika prizorišče 
nasilja, destrukcije, na kar nas v Zajčevi pesmi lahko spomni bleščeča sekira; na eni strani 
ploskovita izpraznjenost, na drugi pa gluha pokrajina, ki ne sliši bikovega klica. Osebna tragična 
izkušnja v Pregljevo delo prinaša ekspresivne izpovedi skozi ploskovite, predelane, deformirane, 
izpraznjene človeške in živalske figure.182 Četudi je za Zajca in Preglja predispozicija njunega dela 
nasilni, nesmiselni kaos zgodovinskega trenutka, oba zaznamuje uporna drža s formuliranjem 
lastnega sveta ob sesuvanju starega skozi formo in misel, ki na vsebino vzajemno vplivajo.183 Pri 
Zajcu smo priča razkroju tradicionalnih form, da se misel lahko izrazi, pri Preglju kot modernistu 
pa raziskovanje forme že omogoča izražanje abstraktnih vsebin, (abstraktnih) misli.184  
Zajc je o Pregljevih umetninah zapisal: »Marij Pregelj je zapustil svet brez lepote. Stvaritev iz 
sivine. Iz prelomljenih ploskev. Sivina je kakor megla, ki je ušla iz Dachaua, se razlila čez svet in 
vsrkala vase preteklost in sedanjost. V njej stojijo njegovi strašni ljudje, ki izgubljajo svoje 
antropomorfne oblike in privilegije. Odločeni so storiti vsakršno dejanje, dejanje ljubezni in 
dejanje hudodelstva, saj so pravkar izgubili svoje maske in si bojo vsak trenutek privzeli drugačno 
obliko.«185  
Zaključimo lahko, da si Zajc in Pregelj delita spoznanje, da prejšnje ne more več izrekati resnice 
novega sveta, zato vanj preko medija poezije in likovne umetnosti doprinašata informacijo, ki bi 
svet, pa čeprav na morbiden, grozeč, strašen, grotesken način, odslikala manj oporečno. 
 
179 PAVLIČ 2003, p. 102. 
180 A. NOVAK 1984, p. 136. 
181 PAVLIČ 2003, pp. 108–109 in NOVAK POPOV 2003, pp. 443–444. 
182 JENKO 2011, p. 32. 
183 VOVK 2017, p. 15. 
184 BREJC 1991, pp. 180–181 in BREJC 2010, p. 291. 
185 VOVK 2017, p. 17. 
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Kakor drevo mu raste svet 
Gregor Strniša, Umetnik in Gabrijel Stupica 
 
Kontrast med osrednjima predstavnikoma modernizma, med Pregljevim ekspresionizmom in 
Stupičevim intimizmom, je med avtorji večkrat omenjan.186 Podoben odnos bi lahko rekli, da ima 
Zajčeva poezija v primerjavi s poezijo Gregorja Strniše.  
Če so živalski, ljubezenski, mitični motivi v poeziji Daneta Zajca drzni, kričeči in nastopajo v 
oblikah svobodnega verza, razgrajene skladnje in nepričakovanih metaforah,  je v Strniševi poeziji 
doživljanje temnega, skrivnostnega, krutega, razdvojenega sveta, ki svojo resničnost kaže tudi 
skozi podzavestno, upesnjeno v bolj tradicionalnem verzu.187 Zajčeva izpoved je dinamična, 
aktivna, v pesem stopa kot pričevalec groze, kot ekspresiven glas etosa, Strniša pa je pasiven, 
kontemplativen, temne, groteskne podobe so prikazane skozi statične prizore, ki pa so slikoviti, 
barviti, skrivnostni, v svojem bistvu estetski. Na videz ostaja zvest tradicionalnemu (podobno kot 
Stupica ostaja zvest tradicionalnim neposredno spoznavnim motivom – avtoportret), ga poveže z 
ljudskim pesništvom, mitično in pravljično pripovedjo in ustvari vtis lirične pripovedi, opisa 
prizora.188  
Pesniška zbirka Mozaiki (1959) je prav tako prelomna, naznanja premik k zrelemu modernizmu. 
Mimetičnost nadomesti fantastika, ambivalentni svet mita, legende, pravljice, nadomestijo 
demonične, travmatične prikazni, naravne podobe so deformirane, razpadajo na fragmente in 
skupaj tvorijo celoto, mozaike. Vzorčni primer Strniševe pesmi je Večerna pravljica, kjer preko 
podob stopimo v sanjski svet, ki je prikazan kot negativen, se igra s človekom.189 V pesmi Umetnik 
pa so podobe sanj, domišljije, vrednotene pozitivne, kot ustvarjalnost. Mož, ki sedi v globini sobe, 
je po naslovu sodeč umetnik. Glagoli v nedovršniku nam govorijo o trajanju umetniškega 
postopka, ki ga dela samotnega, bolj živalskega, pasivnega. Veliko je komparacij, metafor, 
simbolov: v prsih mu (namesto srca) visi moč, primerjana z bikom; nenavadno primerjavo rok s 
prekopi sanj lahko razumemo kot metaforo za sredstvo, ki sanjam omogoči življenje; nejasen 
pomen rumenega ptiča, ki pasivno visi, kot bi se zdelo, da možgani ne sodelujejo pri ustvarjalnem 
 
186 BREJC 2010, p. 246. 
187 KOS 1995, p. 189. 
188 KOS 1980, p. 395. 
189 NOVAK POPOV 2014, pp. 12–13 in PAVLIČ 2003, p. 171. 
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procesu. Umetniško delo, svet metaforično raste kakor drevo, metaforo pa v nadaljevanju 
dopolnita še meč in mesec rdeč v njegovih vejah, ki ju ni mogoče enoznačno dešifrirati. Simbol 
lune lahko razumemo kot nekaj absolutnega, nedosegljivega, meč pa kot pesnikovo pero, torej 
njegovo orodje ustvarjanja. V tej povezavi si lahko razlagamo, da pesnik ustvarja zemeljsko 
umetnino, s katero sega po presežnem, po transcendenci. Ker je še ne doseže, udarja po drevesu. 
V nanizane podobe moderne podobe se priključita še bela krogla in prazna dlan.190 Med številnimi 
komparacijami, metaforami, simboli je nemogoče izbrati osrednjo podobo, saj celostno vsebino 
soustvarjajo, so notranje povezani. Semantično raven bi lahko, podobno kot še v kakšni Strniševi 
pesmi, strnili v samoti in nemoči umetnika, ki želi z ustvarjanjem segati preko, v transcendentno.191 
Od Stupičevega motiva mize z igračkami, ki tematizira razmerje med redom in neredom, 
predvidljivostjo in nepredvidljivostjo, kolaža, ki združuje različne predmete, ki v vsakdanjem 
življenju niso povezani,192  do človeške figure, avtoportreta v številnih različicah, se podobno kot 
pri Strniši pomikamo od ene podobe k drugi, od detajla k detajlu, do fragmentov, ki se skupaj 
sestavijo v domišljijskem svetu. Sporočila pa so pri Gabrijelu Stupici podobno kot pri poeziji 
dovolj nedostopna, da jih včasih ni mogoče razložiti, in dovolj odprta, da omogočajo lirsko 
soočenje bralca in gledalca z delom.193 
 
Beli led je danes Bled  
OHO: Iztok Geister Plamen, Marko Pogačnik, Tomaž Šalamun 
 
Proces osvobajanja metafore se je začel že v začetku stoletja, pesniki modernizma pa so pomembni 
predhodniki slovenske avantgardistične poezije šestdesetih in sedemdesetih let. Poezija preneha 
izrekati svet, se preseli vase.194 V ospredju ni nič več čutna izkušnja, resnica, kreiranje simbolov 
eksistence, družbe, ideologije, ampak koncept sveta, ki ga sestavljajo predmeti, pojmi, znaki in 
besedilo, ki je samo po sebi struktura.195 V svetu, ki se prične v potrošniški družbi povezovati na 
globalni ravni, postane umetnost nekaj marginalnega, njene (nekoč tradicionalne) meje pa se 
odpirajo. Različne umetnostne discipline se povezujejo v skupine, v tandeme. Tak primer je 
 
190 PAVLIČ 2003, pp. 149–150. 
191 GRAFENAUER 1963, p. 175. 
192 KAPUS 2013, p. 81. 
193 VOVK 2013, p. 61. 
194 A. NOVAK 1984, p. 137. 
195 NOVAK POPOV 2003, p. 362. 
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neoavantgardna skupina OHO, ki je delovala med letoma 1966 in 1971 ter v slovenski umetniški 
prostor prispevala kar nekaj izmov (reizem, konceptualizem, neokonstruktivizem).196 Likovni 
umetniki (Marko Pogačnik, Marjan Ciglič, Milenko Matanović, Andraž Šalamun) so se povezali 
z literati (Iztok Geister Plamen, Tomaž Šalamun idr.), filmskimi ustvarjalci, kritiki, teoretiki, 
filozofi in svoja področja interdisciplinarno povezovali v umetnost.197 Ustvarjalni princip nove 
vizualne poezije postane igra z jezikom, znaki, konvencijami, osvobajanje zunanjih pravil, estetske 
tradicije. Rezultat so domiselne invencije, humorna, včasih ironična družbena kritika, parodija.198 
Jezik na vseh ravneh postane snov in gradivo eksperimentov z vizualno podobo črk, z morfološko 
sestavo besede, ponavljanjem, kombinacijami skladenjskih vzorcev, z razporeditvijo besed po 
prostoru, oblikovanjem besednih slik in montaž.199 Za reiste je svet sestavljen iz enakovrednih 
objektov, človek nima privilegiranega mesta, je stvar med stvarmi, objektom je pripisana nova, 
pogosto antropomorfna identiteta.200 Mavčni odlitki stekleničk, »artikli« skupine OHO oz. Marka 
Pogačnika, ki že v imenu nosi rezultat reistične igre,201 in Geistrova poezija nas preko spremenjene 
predmetnosti, preko preobrazbe spominjata na pogosto spregledano lepoto vsakdanje 
predmetnosti, njene različnosti,202 hkrati pa v podnapisih tovrstna konceptualna in reistična 
umetnost prinaša tudi kritiko potrošništva in spremenjene družbene realnosti.  
Reistično težnjo in proces osvobajanja metafore pa je po mnenju A. Novaka dokončal Šalamun, 
pri katerem kombiniranje besed ni več z ničimer motivirano, 203 njegove asociativne verige Kos 
poimenuje kar estetske čarovnije.204  
 
Saj roža je bila v imenu rože 
Milan Jesih, Grizljal sem svinčnik ves preljubi dan in V.S.S.D., Slika slike 
 
Jesihovi zbirki Soneti (1989) in Soneti drugi (1993) v literarni vedi veljata za enega izmed 
pomembnejših prispevkov postmodernistične poezije. Tako v literaturi kot v likovni umetnosti 
 
196 Ob tem ne smemo pozabiti, da je ravno v tem času, leta 1967, Ocvirk objavil Kosovelove Integrale. Tank! … 
1998, p. 22. 
197 Izbrana dela slovenskih … 2002, p. 217. 
198 NOVAK POPOV 2003, p. 363. 
199 NOVAK POPOV 2003, pp. 363–364. 
200 VOVK 2011, pp. 36–37 in NOVAK POPOV 2003, pp. 366–367. 
201 NEČIMER 2009, pp. 218–219. 
202 Izbrana dela slovenskih … 2002, p. 80. 
203 A. NOVAK 1984, p. 137. 
204 KOS 1995, p. 190. 
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postmodernizem vrača mimetičnost, narativnost, dekorativnost in odprtost.205 Delovanje 
postmodernizma v odnosu do modernizma Brejc primerja z odnosom manierizma do renesanse. 
Pripiše mu ustvarjanje hibridnih del, ki vase, kot novost, vključujejo tudi gledalca, bralca.206 Jesih 
v t. i. lirske hibride vrača osebno izpoved, s čimer se odmika od razosebljenosti modernizma, v 
sonetih, ki so polni citatov že obstoječe literature, pa se giblje med kontrasti visokega jezika in 
uveljavljene klasične tradicije (pogoste so aluzije npr. na Prešerna207) in banalnega jezika 
vsakdanjosti.208 Izvore intertekstualnosti je mogoče najti tako med domačo klasiko, kot tudi med 
imeni svetovne književnosti, npr. pri Umbertu Ecu v »Saj roža je bila v imenu rože«.209 Bivanjska, 
ljubezenska, metafizična, poetološka tematika je pogosto upesnjena v številnih nasprotjih, v 
paradoksu, oksimoronu, izhodišče vsega pa Paternu postavlja v pesnikov konstantni dvom.210  
V pesmi Grizljal sem svinčnik ves preljubi dan211 nam pesnik poda vpogled v lastno početje, v 
pesnjenje, ki poteka od odsotnosti navdiha v prvi kitici do zagona poetičnega snovanja v  
nadaljevanju.212 Poetološka tematika nas lahko spomni tudi na ime tandema V.S.S.D. (Veš slikar 
svoj dolg), ki je parafraza Župančičeve Veš, poet, svoj dolg?, le da tokrat vprašanje ni politično, 
temveč se prav tako navezuje na slikarjevo »pesnjenje«, ustvarjanje.213 
Slika slike je kot nekakšen povzetek celotnega opusa V.S.S.D., je mozaik vseh fragmentov 
njegovega dela, kot bi bili v enem delu združeni vsi že napisani citati. Slika, tradicionalna oblika 
umetnosti tako kot sonet, se tokrat znajde na tleh kot objekt, rezultat različnih tehnik, materialov, 
ki zmorejo skupaj tvoriti celoto. Gledalčev pogled postane razpršen, fragmentaren kot pesek, 
podobno kot je v postmodernizmu izgubljen središčni položaj človeka s stališča vesoljne celote.214 
Podobno, kot je za ta čas v umetniškem delovanju značilna delitev na individualne umetnostne 
svetove, na t. i. »avtopoetike,« ki tlakujejo pot sodobni umetnosti, 215 je tudi Jesihov prispevek k 
sodobni poeziji zelo pomenljiv. 
 
205 ŠPANJOL 2011, pp. 44–45. 
206 BREJC 2004, p. 109. 
207 PATERNU 1990, p. 512. 
208 NOVAK POPOV 2003, p. 510–511. 
209 Intertekstualne vzore prvič omenjam na tem mestu, saj predstavljajo pomembno vlogo v postmodernistični 
literaturi, sicer pa so prisotni tudi v predhodno obravnavanih delih.  
210 PATERNU 1990, pp. 512–514. 
211 Prva kitica je po vsebini enaka Jenkovi Pisavec iz leta 1855. PATERNU 1990, p. 520. 
212 PATERNU 1990, pp. 519–520. 
213 PETROVČIČ 2009, p. 302. 
214 Izbrana dela slovenskih … 2002, p. 108 in NOVAK POPOV 2003, p. 519. 
215 ŠPANJOL 2011, pp. 44–45. 
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VODSTVO PO STALNI POSTAVITVI MODERNE GALERIJE 
 
Nadaljevanje besedila predstavlja primer vodstva, ki sem ga oblikovala na osnovi dognanj 
predstavljenih v teoretičnem delu. Vodstvo je namenjeno 3. in 4. letnikom srednje šole. 
 
1. UVOD 
Nahajamo se v Moderni galeriji, nacionalnem muzeju, ki skupaj z enoto Muzeja sodobne 
umetnosti Metelkova skrbi za moderno in sodobno umetnost. Umetnost, iz katerega stoletja si 
bomo ogledali danes, če nas čaka ogled moderne umetnosti? (20. stoletje)216  
Še preden pa pričnemo, je prav, da nekaj besed namenimo zgodovini ustanove. Idejno zasnovo 
za Moderno galerijo je podal umetnostni zgodovinar Izidor Cankar (bratranec Ivana Cankarja) z 
namenom, da bi razbremenil Narodno galerijo razstavljanja takratne sodobne umetnosti. Od 
zamisli do izgradnje današnje matične hiše, za katero je načrte izdelal Edvard Ravnikar (morda 
ga bolje poznate kot Plečnikovega učenca, arhitekta Cankarjevega doma), in urejene ustrezne 
dokumentacije je preteklo precej časa. Leta 1948 pa Moderna galerija prične s svojim 
delovanjem in leta 1951 pripravi prvo stalno postavitev. Takratna razstava je imela svoje težišče 
predvsem na slikarstvu z  nekaj primeri kiparstva. Skozi leta se je zbirka širila, tako da si danes 
lahko ogledamo poleg slikarskih in kiparskih del tudi grafiko, fotografijo, risbe, celo ambient. 
Razstavo 20. stoletje: kontinuitete in prelomi si lahko ogledamo kronološko ali pa problemsko 
(od prve dvorane po desni strani naravnost do retroavantgarde). Danes se bomo sprehodili po 
kronološki poti, naše zanimanje pa bodo Izmi v slovenski likovni umetnosti in poeziji 20. 
stoletja. 
Kaj pa so izmi? Bi znali katerega izmed njih našteti? (Izmi so umetniške smeri 20. stoletja, ki so 
v umetnostno polje prinašali novosti, izumljajo nove izraze in predstavne načine, razgrajujejo 
pravila preteklosti in tradicije in sestavljajo nov nabor pravil, znotraj katerih delujejo. To so npr. 
impresionizem, ekspresionizem, nadrealizem, konstruktivizem, modernizem … Ker jim je 
skupna pripona -izem, jih s krovnim pojmom imenujemo izmi.) 
 
216 Da je besedilu lažje slediti, so predvideni odgovori na zastavljena vprašanja podčrtani. 
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Ker so bili prisotni tako v literaturi kot tudi v likovni umetnosti, bomo v nadaljevanju odkrivali 
povezave med poezijo, ki jo obravnavate tudi pri pouku slovenščine, in umetnostjo, ki je nastala 
znotraj iste umetniške smeri, znotraj istega izma.217 
 
2. VSTOP LIKOVNEGA MODERNIZMA V SLOVENSKI PROSTOR 
Prvo dvorano so kustosi, avtorji postavitve razstave, poimenovali vstop modernizma v slovenski 
prostor. Ker ubiramo kronološko pot, se bomo zadržali pri delih, ki so nastala v začetku 20. stoletja. 
Na prelomu iz 19. v 20. stoletje imamo tako v literaturi kot v likovni umetnosti po štiri vidnejša 
imena. Ustavimo se najprej pri literaturi. Leta 1899 izideta dve pomembni pesniški zbirki. Bi znali 
navesti njun naslov in avtorja? (Ivan Cankar, Erotika in Oton Župančič, Čaša opojnosti) Lahko bi 
rekli, da s pesniškima zbirkama slovenska poezija vstopa v modernizem, saj z mešanico 
simbolizma, dekadence in impresionizma naznanjata novo, drznejše obdobje. Poleg Župančiča in 
Cankarja pa sta poeziji pomemben pečat pustila še … (Dragotin Kette in Josip Murn) V tej dvorani  
imamo razstavljena dela štirih slovenskih impresionistov. Bi znali našteti njihova imena? (Ivan 
Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama in Matej Sternen) 
Literati in likovniki so se med seboj dobro ujeli, o čemer nam pričajo njihova pisma, raznolika 
sodelovanja (ilustriranje pesniških zbirk), literati so impresioniste podprli tudi v likovni kritiki 
njihovih razstav, Jama in Župančič sta bila soseda na Vodmatu, Župančič je Matija Jamo upodobil 
v črtici Iz beležnice Pavla Kuzme ipd.218 
 
Od glavnih predstavnikov moderne Murnovo poezijo najlažje postavimo ob bok slovenskim 
impresionistom, saj velja za impresionistično »najčistejšo«. Za primer vzemimo prvo kitico iz 
pesmi Sneg (preberemo) (priloga 1.). Kaj bi v tej pesmi označili kot impresionistično? (Pesnik niza 
zunanje podobe, zaporedja trenutkov, vtise, podobno, kot to počnejo slikarji. Pesem postane 
rezultat hipnega razpoloženja, je odraz intenzivnega vtisa in je le trenutek sam na sebi.) 
 
217 Z likovno umetnostjo torej primerjamo pesmi, ki so udeležencem vodstva že poznane (ali pa vsaj poimensko 
poznajo pesnike). Razlogi zato so povsem pragmatične narave. Prevelika količina novih informacij bi dijakom lahko 
predstavljala prevelik zalogaj. Nadgrajevanje znanega z novim pa se zdi smiselno. 
218 ŽEROVC 2012, p. 85. 
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Murn v pismu Cankarju zapiše, da naj v teh podobah ne išče globljih pomenov. Murn: »Vrgel sem 
na papir posamezne trenutke in vtise … Trenutki, samo trenutki!« (pismo Cankarju, marec 
1898).219  
Kateri sliki bi pripisali razpoloženje, vtis, ki ga je v vas zbudila pesem? Skupaj izberite sliko. 
(Udeležencem prepustimo izbiro slike, ob kateri izvedemo metodo demonstracije. Metodo sproti 
pojasnjujemo, da lahko udeleženci sledijo nadaljnjim interpretacijam ali pa se je lotijo 
samostojno.) 
1. Izbrali ste si sliko z naslovom …, ki je delo … . 
2. Vzemimo si nekaj trenutkov tišine in sliko opazujmo. 
3. Sedaj si odgovorimo na vprašanja:  
- Kaj je upodobljeno na sliki? Kateri neposredno spoznavni motiv prepoznate? Je to krajina, 
portret, žanr …? 
- Kako je to upodobljeno, kakšne so poteze, kako je nanesena barva in kakšno barvno paleto 
ima slika?  
- Iz česa je likovno delo? Kakšne barve so uporabljene? 
 
Prav tako, kot smo že spoznali ob Murnu, je tudi likovni impresionizem strmel k temu, da bi ujel 
trenutke, vtise. V spreminjanju svetlobe, okoliščin so slikarji slikali hitro, barve mešali na platnu. 
Strinjamo se lahko, da tako pesnik kot slikar lahko zavzame vlogo objektivnega opisovalca 
svetlobe, barvnih dogodkov in predmetnosti. 
 
3. EKSPRESIONIZEM 
Enako kot smo analizirali sliko, si zdaj pobližje poglejmo še ta kip. Postavljen je na sredino 
dvorane, na prehod impresionizma v ekspresionizem.  
1. Opazujte kip z vseh strani. 
2. Skupaj si odgovorimo na naslednja vprašanja: 
-  Kaj je upodobljeno? (Žensko telo, torzo, Zamorjeni cvet (Hrepenenje)) 
- Kako je to upodobljeno, na kakšen način? Je telo realistično, kakšne so poteze, kakšen se 
vam zdi obraz, koža …? (Človeška telo je deformirano, razpotegnjeno, glava je nagnjena 
in v njej prepoznamo ekspresivno, nenaravno gesto, ki presega fizične zakonitosti telesa. 
 
219 AMBROŽ …2019, p. 25. in KMECL 1976, p. 45. 
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Obraz izgleda kot tipizirana maska, ob obrazu je nenavadna gmota. Koža ni oblikovana 
gladko, temveč iz drobnih potez.)  
- Iz česa je umetniško delo? (les)  
- V telesu prepoznamo vegetabilne oblike, v glavi cvet, ki se s telesom steguje k višku, 
»hrepeni«. Obraz izgleda poduhovljeno, kot da zmore zreti onkraj, v globje pomene. 
 
Kip stoji na sredini dvorane in nas s kožo, v katerih so vidne hitre poteze kiparja Toneta Kralja, 
lahko spominja na hitre poteze impresionističnih slikarjev, po vsebini pa je kip že ekspresiven.  
Srečko Kosovel je prav tako sočasno pisal impresionistične, ekspresionistične in avantgardne oz. 
konstruktivistične pesmi. (Ob njegovih impresionističnih pesmih se spomnimo na nominalni slog, 
na opuščanje glagolov, kar menjanje vtisov, podob pospeši.) Ekspresionistične pesmi se od 
impresionističnih motivno, idejno in oblikovno razlikujejo (konstruktivističnim se posvetimo v 
nadaljevanju). Katera je njegova najbolj znana ekspresionistična pesem in kakšno je njeno osrednje 
sporočilo? (Ekstaza smrti, hrepenenje po etičnem očiščenju človeštva, staro umira, da se kreira 
nov svet.) Ekspresionizem v slovenski umetnosti nastane kot odziv na prvo svetovno vojno. 
Impresionistične podobe niso več ustrezale ne resnici ne podobi vojne, ki je pustila sled v poeziji, 
v likovni umetnosti, predvsem pa v človeku. V ekspresionizmu zato velikokrat opazimo stegovanje 
po boljšem, morda celo nedosegljivem (kot pri Kraljevem kipu tudi pri Kosovelovi Ekstazi smrti). 
V Kosovelovih pesmih smo večkrat priče apokaliptičnim motivom, urbanim podobam in 
deestetizirani naravi. V njegovih pesmih se srečamo s primeri absolutnih metafor, ki so značilne 
za moderno podobje v poeziji 20. stoletja.  
Kaj bi pomenila tradicionalna metafora večer življenja? (Starost) Kako ste prišli do tega sklepa? 
(Večer je v enakem razmerju z dnevom kot starost z življenjem.) 
Za moderno metaforo pa je značilno, da teh logičnih povezav nima in zato ne nudi enoznačnih 
odgovorov, ampak zahteva interpretacijo, ki prinaša več pomenov. Zato govorimo tudi o »šifrah«, 
o »absolutni metafori«. Vzemimo za primer Kosovelovo podobje iz pesmi Ekstaza smrti.  
 
»/…/ vsa morja so rdeča, vsa morja / polna krvi, vsa jezera, in vode ni; /…/ Morje preplavlja zelene 
poljane, / morje večerne žgoče krvi, / in rešitve ni in ni, /…/«220  
 
 
220 KOSOVEL 1925, pp. 705–705. 
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Rdeče morje je metafora za zahajajoče sonce, za propad Evrope, da pa so interpreti prišli do tega 
odgovora, si niso mogli pomagati z logičnim sklepanjem, ki smo ga uporabili pri »večeru 
življenja«. Izhajali so iz konteksta, ki ga Kosovel poda v pesmi. Če konteksta ne bi bilo, potem bi 
smisel metafore ostal nerazviden. 
 
4. ZAČETEK = AVANTGARDA 
Poglavje zgodovinskih avantgard prav tako sovpada s časom po prvi svetovni vojni. Kaj pomeni 
beseda avantgarda? (Avantgarda je vojaški termin, ki pomeni prvo ali prednjo četo, ki utira pot. 
»Avantgarda stori prvi korak.«221) 
Če se umetniki poimenujejo avantgardisti, kaj to pomeni za njihovo ustvarjanje? (Naredijo prvi 
korak v novo umetnost.) 
Kaj je novega v umetnosti, ki jo opazujete v tem prostoru? (Da bo lažje odgovoriti na vprašanje, 
si pri iskanju novosti lahko pomagate z analizo del, torej z vprašanji: Kaj je upodobljeno? Kako 
je upodobljeno? Iz česa so dela?  Prav tako lahko avantgardo primerjate z impresionizmom in 
ekspresionizmom.) (Novi materiali in nove oblike, oblikovanje prostora pri ambientu, v večini ni 
neposredno spoznavnih motivov, umetnost sestavljajo geometrijske oblike, telesa …)   
Kaj je novega v poeziji Srečka Kosovela, v njegovih konsih, ki jih zagotovo poznate (opozorimo 
tudi na Kons 5 in lepljenko Leteča ladja, ki je del postavitve)? (Sestavljeni so iz matematičnih 
verzov, simboličnih kratic, gesel iz kulture, političnih in kulturnih gesel, kemijskih in fizikalnih 
formul, geometrijskih oblik, različnih velikosti pisav in barv …) 
 
Kot smo že ugotovili, znotraj avantgarde ne delujejo le likovniki (npr. Avgust Černigoj), temveč 
tudi literati (Srečko Kosovel, Anton Podbevšek), gledališčniki (Delak), glasbeniki (Kogoj).222 
Avantgarda umetnost dojema kot element družbene celote, želi biti provokativna in 
revolucionarna, kar lahko razberemo v njihovih manifestih, v političnih in kulturnih geslih, ki jih 
lahko prebiramo na stenah. Vam je kakšno izmed njih posebej padlo v oči? Pomembnejše mesto 
znotraj zgodovinskih avantgard na slovenskem je imel Avgust Černigoj. Nekaj mesecev je žival 
in študiral v Nemčiji, od koder je domov prinesel izkušnjo konstruktivizma, ki je pomembno 
vplival tudi na Kosovelovo poezijo. Kot veste, so konstruktivistične pesmi, imenovane konsi 
 
221 JENKO 2011, p. 20. 
222 KOS 1980, pp. 332–333 in VREČKO 2011, p. 93. 
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(tako jih Srečko Kosovel okrajšano imenuje v korespondencah s Černigojem),223 izšle v zbirki 
Integrali, in sicer leta 1967 pod uredništvom Antona Ocvirka. Konsi pomenijo prelom v 
spremembi oblike, ki postane tehnična, postane konstrukcija, njen neločljiv del pa je vizualna 
komponenta. To še bolje vidimo pri Leteči ladji. Zgodovinske avantgarde po prvi svetovni vojni 
imajo pomemben vpliv tudi na avantgarde kasneje. Če strnemo nekaj ključnih značilnosti: 
stopijo korak v novo smer, želijo delovati kot del družbe (provokativno, revolucionarno), 
delujejo kolektivno, intermedialno.  
 
5. PARTIZANSKA UMETNOST 
Metoda predavanja:  
- Prehod od partizanske umetnosti, socrealizma do modernizma in prehod od socialnega 
realizma, socialističnega realizma do modernizma v literarni zgodovini. 
 
Prepoznate časovno obdobje, v katerem je nastala razstavljena umetnost? (Čas med drugo 
svetovno vojno in po njej.) Kakšna je vloga umetnosti v tem obdobju? (Propagandna umetnost, 
služi političnim ciljem.) Kakšno vlogo ima umetnost po vašem mnenju danes? 
 
Tako umetnost kot tudi slovstvo sta bila v tem času namenjena najširšemu krogu, zato sta ne le 
po pozivni vsebini, ampak tudi po obliki težila k dostopnosti, razumljivosti, učinkovitosti. 
V poeziji je dominantna smer pesništva socialistični realizem oz. graditeljska, mobilizacijska, 
kolektivistična poezija. Med najstarejšimi avtorji takšne lirike je bil Oton Župančič, kot 
najvidnejšo pesem pa avtorji izpostavljajo pesem Veš, poet, svoj dolg?. Se spomnite k čemu 
poziva Župančič v pesmi Veš, poet, svoj dolg?? (Poziva poeta, da pesni pesmi, ki bodo služile 
aktualnemu dogajanju. Glavna motivika je človek, junak, graditelj kot del narodnega 
revolucionarnega dogajanja, optimistične ideje o svetli prihodnosti.) 
Na likovnem področju je t. i. partizanska umetnost nastajala predvsem na papirju. Načrtno 
politično, kulturno in umetniško prebujanje preprostih ljudi (tudi revolucija) je skupaj z že pred 
vojno uveljavljenimi umetniki prineslo množično produkcijo linoreznih grafičnih map, brošur, 
periodike, kiparstva,  prav tako pa v literaturi številne pesmi. 
 
 
223 VREČKO 1988, p. 38. 
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6. PO OSVOBODITVI: SOCREALIZEM IN MODERNIZEM 
Čas po drugi svetovni vojni predstavlja kompleksno vez med umetnostjo in komunističnim 
sistemom. Umetnost socrealizma, ki nastaja v tem času, je posplošeno rečeno »edina dovoljena«, 
velja pa za manj pomembno z estetskega stališča. Po sporu s Sovjetsko zvezo (Informbiro leta 
1948), najintenzivneje pa v petdesetih, pride do preobrata k modernizmu. Ta v umetnostnem 
prostoru odpravi opisane omejitve. Za umetnike v naslednji dvorani je značilno, da so v veliki meri 
unikatni, saj je vsak izmed umetnikov razvil svoj slog. Kaj pa se v tem času dogaja z liriko? Leta 
1960 se zgodi dokončen prodor moderne lirike z avtorji, ki so spadali v isto generacijo kot avtorji 
Pesmi štirih (Zlobec, Pavček, Kovič, Menart), a so odločneje uporabljali moderne pesniške 
pristope. Ti pesniki so npr. Dane Zajc, Gregor Strniša, Veno Taufer, Saša Vegri, obdobje pa 
sooblikujeta tudi starejša Edvard Kocbek in Jože Udovič. So vam imena in njihova poezija že 
znana? 
Ponovno bomo izpostavili po štiri imena med slikarji in štiri med pesniki, tega pa se boste lotili v 
parih/manjših skupinah. (Ob imenu pokažemo dela avtorjev. Na tej točki so že seznanjeni z 
deskriptivno metodo, prav tako pa je v besedilih dovolj namigov.)   
 
I. Dobili ste 4 odlomke iz razstavnega kataloga, ki povzemajo nekaj biografskih 
informacij o štirih modernističnih slikarjih, in sicer o Zoranu Mušiču, Stanetu 
Kregarju, Mariju Preglju, Gabrijelu Stupici. Vaša naloga je, da odlomke preberete in 
ob opazovanju njihovih del ugotovite, kateri odlomek pripada kateremu slikarju.   
 
(Marij Pregelj) 
Rodil se je 8. 8. 1913 v Kranju, v družini pisatelja. Študiral je na ALU v Zagrebu, je prejemnik 
številnih nagrad, glavnino njegovih del hranita Moderna galerija in Muzej savremene umetnosti 
v Beogradu. Študijsko je obiskal Pariz, London in Italijo. Ukvarjal se je s slikarstvom, risbo, 
grafiko, ilustracijo. Po vojni se je umetnikova osebna tragična izkušnja in tragedija sveta prelila v 
ekspresivne izpovedi v smislu Picassove Guernice, ki pa ohranjajo umetnikovo osebno noto. Ta 
kombinira občutke intimnega realizma zagrebške šole s tragičnimi epopejami človeštva. Svoj 
temperament je razdajal tudi kot profesor in ploden član raznih stanovskih družb.224 
 
 




Rojen je 12. 2. 1909 v vasi Bukovica pri Gorici. Z družino so se preselili na Koroško, gimnazijo 
je obiskoval v Mariboru, nato pa študiral na ALU v Zagrebu. Obiskal je v Španijo, od koder se je 
ob začetku državljanske vojne umaknil v Dalmacijo, ki ga je močno spominjala na domači Kras. 
1943 je bil prvič v Benetkah, med letoma 1944 in 1945 pa je bil zaprt v koncentracijskem 
taborišču Dachau (1970–75 nastane pretresljiv ciklus podob z naslovom …). Je mednarodno 
priznan slikar visokih odlikovanj, njegova dela so uvrščena v različne svetovne zbirke. Ukvarjal 
se je s slikarstvom, grafiko, risbo, sodeloval pa je tudi pri nekaterih stenskih okrasitvah.225  
 
(Stane Kregar) 
Rodil se je 10. 11. 1905 v Zapužah pri Ljubljani. Po končani klasični gimnaziji v Šentvidu in 
opravljenem študiju teologije v Ljubljani je šel študirat slikarstvo v Prago. Potoval je po Franciji 
(tam ga navdihne bližina španske državljanske vojne in Picassova Guernica), Švici, Italiji, 
Nemčiji. Posvečal se je slikarstvu, okrasil je več cerkva, bodisi s freskami, sgrafiti, mozaiki ali 
slikanimi okni. Večkrat je posegel v razvoj slovenskega slikarstva: sredi 30. let je izoblikoval 
svojo inačico nadrealizma, leta 1953 je prvi razstavil abstraktne barvne kompozicije ter se v  
60. letih, v času prevladujočega informela, vrnil k figuraliki.226 
 
(Gabrijel Stupica) 
Rodil se je 21. 3. 1913 v Dražgošah, umrl pa 19. 12. 1990 v Ljubljani. Po gimnaziji v Ljubljani 
je študiral na ALU v Zagrebu 2 leti risanje, nato slikarstvo. Nanj sta vplivala obiska Tizianove 
razstave v Benetkah in razstava mojstrovin iz madridskega Prada v Ženevi. Po vojni je potoval v 
Pariz, obiskoval in sodeloval na beneškem bienalu, razstavljal tudi na Documenti v Kasslu. Leta 
1946 je postal redni profesor za slikarstvo na novoustanovljeni ALU v Ljubljani. Prejel je več 
nagrad, njegov opus obsega slike (številni so avtoportreti, portreti, ukvarjal se je s svojim 




225 Izbrana dela slovenskih … 2002, pp. 215 – 216. 
226 Izbrana dela slovenskih … 2002, p. 209. 
227 Izbrana dela slovenskih … 2002, p. 232. 
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Skupaj preverimo rešitve. Kaj vam je pomagalo pri odločitvi? (Podatki v besedilu, prepoznane 
značilnosti v delih …)  
Vaša naslednja naloga pa je … 
II. Dobili ste 4 pesmi avtorjev, in sicer pesmi Franceta Balantiča (Priloga 7), Daneta 
Zajca (Priloga 9), Gregorja Strniše (Priloga 10) in Edvarda Kocbeka (Priloga 8). 
Najverjetneje pesmi že poznate, če ne, jih preberite in poiščite stične točke med 
slikami in poezijo. Vsako pesem povežite z enim izmed slikarjev, lahko tudi samo z 
eno sliko izbranega slikarja. 
 
Z metodo razgovora spodbudimo udeležence k argumentaciji njihove izbire, tudi če njihova 
izbira ni ena izmed predvidenih kombinacij.  
 
Na koncu dodamo svoje primerjave (France Balantič in Zoran Mušič, Edvard Kocbek in Stane 
Kregar, Dane Zajc in Marij Pregelj, Gregor Strniša in Gabrijel Stupica) in preko metode 
predavanja predhodni pogovor dopolnimo z informacijami, ki jih prej skupaj med njihovo 
argumentacijo nismo omenili. 
- France Balantič in Zoran Mušič: Tako Zoran Mušič kot tudi France Balantič228 sta 
imela za seboj in v sebi izkušnjo koncentracijskega taborišča. Umetnika sta ubrala vsak 
svoj medij, ki je prenesel stisko in omogočal prehod iz telesnega v duhovno. Motiv smrti 
je v Balantičevi poeziji pogost, saj je smrt nekaj, kar pesnik čuti kot neizogibno dejstvo. 
Naslovna podoba pesmi Zasuta usta nas lahko spomni na molk, ki zeva iz ustnih votlin 
upodobljenih v Mušičevem ciklu Nismo poslednji. Oba umetnika sta zmogla nasilju 
režimov kljubovati, iskati lepoto, jo ubesediti oz. upodobiti ter preko umetnosti vračati 
odvzeto dostojanstvo. 
Ste v pesmi zasledili kakšen primer moderne metafore? (Zasuta usta).  
- Edvard Kocbek in Stane Kregar: Podobnost med pozno poezijo Edvarda Kocbeka in 
Stanetom Kregarjem izpostavi Brejc. Oba sta vsebino za svoja dela črpala iz zgodovinskih 
okoliščin, širšega okolja. Pesem Kdo sem? lahko razumemo kot odsev posameznika, ki je 
vpet v javno dogajanje, v (zgodovinske) odnose,  Zid ustreljenih, primer Kregarjeve lirske 
abstrakcije, pa že z naslovom namiguje na svojo vsebino abstraktnega značaja, na aktualne 
 
228 Iz Gonarsa so ohranjeni trije Balantičevi soneti, napisal jih je menda več.  MEJAK 1984, p. 128. 
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dogodke prostora in časa. Tako kot je Kregarju slikarstvo pot in sredstvo duhovnega izraza 
ter ne cilj (celo politika zmore postati poduhovljena vsebina), Kocbeku poezija predstavlja 
medij, kjer lahko samostojno definira lastno identiteto. Obe umetnosti omogočata 
izničevanje nesporazumov oz. preseganje kontrastov med posameznikom in družbo, 
omogočata, da se tudi ob zemeljski zmedi zgodovine estetsko spominjamo in ustvarjamo 
podobo upanja. 
- Dane Zajc in Marij Pregelj: V delih Zajca in Preglja  je intenzivno prisotna tema konflikta 
med posameznikom in družbo, ki se zdi nerazrešljiv. Na platnih smo priče ekspresivni 
kričeči rdečini, v pesmi bikovemu rjovenju; pri Preglju je slika prizorišče nasilja, 
destrukcije, v Zajčevi pesmi nas na to lahko spomni bleščeča sekira; na eni strani ploskovita 
izpraznjenost, na drugi pa gluha pokrajina, ki ne sliši bikovega klica.  
Zajc je o Pregljevih umetninah zapisal: »Marij Pregelj je zapustil svet brez lepote. Stvaritev 
iz sivine. Iz prelomljenih ploskev. Sivina je kakor megla, ki je ušla iz Dachaua, se razlila 
čez svet in vsrkala vase preteklost in sedanjost. V njej stojijo njegovi strašni ljudje, ki 
izgubljajo svoje antropomorfne oblike in privilegije. Odločeni so storiti vsakršno dejanje, 
dejanje ljubezni in dejanje hudodelstva, saj so pravkar izgubili svoje maske in si bodo vsak 
trenutek privzeli drugačno obliko.«229  
 Zakaj bi naslovno podobo Veliki črni bik označili za moderno podobo, moderno metaforo? 
(Pomen podobe bika ni jasen, v tem primeru niti iz konteksta, ampak je prepuščen simbolni 
in metaforični interpretaciji.) 
- Gregor Strniša in Gabrijel Stupica: Kakšne kontraste opazite med Pregljevimi in 
Stupičevimi platni? (Na eni strani imamo ekspresivno razpadanje figur, na drugi pa 
intimističen svet, avtoportrete, umirjenost …) 
- Kaj pa kontrast v poeziji Zajca in Strniše? (Zajčevi živalski motivi so kričeči, pisani v 
svobodnem verzu, nepričakovanih metaforah, Strniša pa v bolj tradicionalnem verzu 
podaja skrivnostno, podzavestno …) 
- Strniši in Stupici je skupno, da se njuni fragmenti, podobe, ki v vsakdanjem življenju niso 
nujno povezani, združujejo v domišljijskem svetu. V pesmi Umetnik skozi nanizane 
 
229 VOVK 2017, p. 17. 
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podobe spremljamo umetnikovo ustvarjanje, proces. Kaj bi po vaše pomenilo, da »kakor 
drevo mu raste svet«? (Umetniško delo, svet metaforično raste kakor drevo.) 
 
Umetnostni zgodovinar Tomaž Brejc je to obdobje poimenoval temni modernizem. Bi se strinjali 
s to oznako? Zakaj menite, da ga je tako označil? (Mimetičnost, posnemanje stvarnega sveta je 
nadomeščena s fantastiko, miti, legendami, demoničnim, travmatičnim, grotesknim. Naravne 
podobe razpadajo na fragmente, z drzno, absolutno metaforo in simboliko pa postane »težje 
razumljiva« tudi poezija.) 
 
7. OHO 
Vračamo se k avantgardam, in sicer k neoavantgardi (nova avantgarda) OHO. Spomnimo se, 
katere značilnosti smo izpostavili pri zgodovinskih avantgardah in jih naštejmo. (Gre za novo 
umetnost, ki prelamlja s tradicijo, skupinsko delovanje na različnih področjih umetnosti, 
provokativnost, šokantnost …). Neoavantgardna skupina OHO, ki je delovala med letoma 1966 
in 1971, je v slovenski umetniški prostor prispevala kar nekaj izmov npr. reizem, 
konceptualizem, neokonstruktivizem. Prav tako kot zgodovinske avantgarde v tridesetih so tudi 
OHO-jevci delovali skupinsko. Pri ustvarjanju so sodelovali likovni umetniki (Marko Pogačnik, 
Marjan Ciglič, Milenko Matanović, Andraž Šalamun),  literati (Iztok Geister Plamen, Tomaž 
Šalamun idr.), filmski ustvarjalci, kritiki, teoretiki, filozofi. Danes nas posebej zanima literarno 
in likovno področje. Morda katero izmed naštetih imen že poznate? Če ja, katero in po čem? 
Njihov princip ustvarjanja je med drugim tudi igra z jezikom (ludizem), znaki, osvobajanje 
zunanjih pravil, estetske tradicije. Jezik na vseh ravneh postane snov in gradivo eksperimentov z 
vizualno podobo črk, z morfološko sestavo besede, ponavljanjem, kombinacijami skladenjskih 
vzorcev, z razporeditvijo besed po prostoru, oblikovanjem besednih slik in montaž. Že ime OHO 
je rezultat ludizma, ludistične igre: »oko in uho,« ki se bere iz obeh smeri enako. Za reiste je svet 
sestavljen iz enakovrednih objektov, človek nima privilegiranega mesta, je stvar med stvarmi, 
objektom pa je pripisana nova, pogosto antropomorfna identiteta. 230  
 
230 VOVK 2011, pp. 36–37 in NOVAK POPOV 2003, pp. 366–367. 
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 »Artikli« skupine OHO in poezija Iztoka Geistra Plamna je rezultat reistične igre, igranja z 
jezikom, besedami, hkrati pa v podnapisih tovrstna konceptualna in reistična umetnost prinaša 
tudi kritiko potrošništva in spremenjene družbene realnosti. 
Pesem Beli led je danes Bled je že v naslovu polna poigravanja z besedami. 
Poglejmo si pobližje to delo (ne poimenujemo ga, saj bi tako že vnaprej odgovorili na nekatera 
vprašanja znotraj metode demonstracije). 
1. Kaj je upodobljeno? (Stekleničke različnih oblik in barv)  
2. Kako je to upodobljeno? (Gre za mavčne odlitke posameznih embalaž.) 
3. Iz česa je delo? (Iz mavca, pobarvano z akrilnimi barvami.) 
Da bi prejeli sporočilo umetniškega dela, moramo razumeti koncept, ki je vodil ustvarjanje, zato 
je to delo konceptualno. Z reističnim pristopom, ki predvideva do objektov nefunkcionalni 
odnos, tako opazujemo Mavčne odlitke stekleničk samo skozi njihovo pojavnost in ne več skozi 
njihovo funkcijo. Ta jim je odvzeta, saj jih ne moremo več uporabiti, v njih natočiti tekočine. 
Reistično je v poeziji ustvarjal tudi Tomaž Šalamun, ki pa gotovo poznate po njegovih Gobicah.  
 
8. 1980: NOVA PODOBA, RETROAVANTGARDA IN ALTERNATIVA 
(POSTMODERNIZEM) 
Približujemo se koncu 20. stoletja, osamosvojitvi Slovenije. V umetnosti to obdobje imenujemo 
postmodernizem (je tudi zadnji izmed obravnavanih izmov v tem vodstvu). Za ta čas je v 
umetniškem delovanju značilna delitev na individualne umetnostne svetove, na t. i. 
»avtopoetike,« ki tlakujejo pot sodobni umetnosti. Kaj bi še znali povedati o postmodernizmu v 
literaturi ali v umetnosti, kaj je zanj značilno? (Samonanašalnost, medbesedilnost, vrača se 
mimetičnost, narativnost, dekorativnost in odprtost, Brejčeva oznaka hibridnosti ...) 
Soneti Milana Jesiha, ki so izšli leta 1989 (nato pa še Soneti drugi leta 1993) v literarni vedi 
veljajo za enega izmed pomembnejših prispevkov k slovenski postmodernistični poeziji. V 
tradicionalno obliko soneta so vključeni citati, navezave na že obstoječo domačo literaturo, npr. 
na Prešerna, in na tujo. V sonetu Grizljal sem sem svinčnik ves preljubi dan najdemo navezavo 
na italijanskega avtorja Umberta Eca v verzu »Saj roža je bila v imenu rože«. Poznate njegov 
roman Ime rože? Sicer pa nam v sonetu pesnik poda vpogled v potek pesnjena: od odsotnosti 
navdiha do pesniškega zanosa. Na poetološko tematiko pa se lahko spomnimo tudi ob imenu 
tandema V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg), ki je parafraza Župančičeve Veš, poet, svoj dolg?, le da 
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tokrat vprašanje ni politično, temveč se prav tako navezuje na slikarjevo »pesnjenje«, 
ustvarjanje. Kaj bi rekli, kakšen pa je slikarjev dolg? Skoraj retorično vprašanje, kajne? Slika 
slike predstavlja nekakšen povzetek delovanja tega umetniškega tandema. Če je bralec v 
postmodernizmu soočen z izzivom prepoznavanja medbesedilnih izvorov, V.S.S.D. pred 
gledalca postavlja izziv, kako gledati in se gibati okrog umetnin. Slika, tradicionalna oblika 
umetnosti tako kot sonet, se tokrat znajde na tleh kot objekt. Naš pogled na delo postane 
razpršen, fragmentaren kot pesek, ki je prav tako sestavni del umetnine. Rezultat različnih tehnik 
in materialov pa vseeno zmorejo skupaj tvoriti celoto.  
 
9. ZAKLJUČEK 
Kateri izmed izmov je na vas naredil najmočnejši vtis? Zakaj? Je katera od tematik prebudila 
dodatno zanimanje? Katera?  
Prehodili smo približno 100 let dolgo pot in spoznavali, da likovna umetnost in poezija v izmih 
sobivata. Ko ju med seboj primerjamo, lahko ugotovimo, kaj zadeva zgolj poezijo ali zgolj likovno 
umetnost in kaj jima je skupno. Različna področja umetnosti nam tako ponujajo širšo sliko, hkrati 
pa v stiku z njimi utrjujemo znanje, ki ga že imamo. 









Moderna galerija s stalno zbirko kot glavnim medijem komunikacije muzeja odpira nabor 
možnosti, znotraj katerih muzejska pedagogika širi oz. prida svoj delež k izkušnji in znanju 
obiskovalcev.  
 
V zasnovanem vodstvu smo imeli sicer pred očmi mlade udeležence na poti v odraslost, z nekaj 
prilagoditvami pa bi vsebina lahko postala dostopna tako mlajši kot starejši publiki. Vodstvo je 
mogoče razčleniti tudi na posamezna poglavja, ki bi prav tako v krajši izvedbi lahko delovala kot 
celota. 
 
Izhajajoč iz prepričanja, da poznavanje različnih umetniških polj pripomore k razumevanju, 
obogatitvi in ustvarjanju bolj celostne slike, se interdisciplinarni pristop izkaže za smiseln.  V 
izmih 20. stoletja je še polno stičišč med umetnostmi, ki se ponujajo v primerjavo in 
raziskovanje. Glede na to, da je to stoletje, za katerega se marsikomu zdi, da je bilo še včeraj 
med nami, se te povezave lahko zdijo povsem naravne, samoumevne in jih hitro spregledamo.  
 
Besedilo želim skleniti z mislijo Edith Stein, saj uspešno, preprosto in hkrati prefinjeno povzema 
tiho vodilo, ki je bilo prisotno ob snovanju diplomskega dela. »Človeški duh ima nastavke za 
ustvarjanje, razumevanje in uživanje kulture. Ne more se v polnosti razviti, če ne pride v stik z 
mnogovrstnostjo področij kulture. In posamezni človek ne more dospeti do tega, k čemur je 








Osrednji namen diplomske naloge je vsebinsko oblikovanje interdisciplinarnega (likovna 
umetnost in poezija) vodstva za 3. in 4. letnike srednje šole po stalni zbirki Moderne galerije.  
Moderna galerija je z delovanjem pričela leta 1947, svojo prvo stalno razstavo pa je odprla leta 
1951. Stalna zbirka, glavni nosilec identitete muzeja, se je širila in dopolnjevala, kar je omogočilo 
dopolnjene ali pa povsem nove stalne postavitve. Današnja aktualna postavitev 20. stoletje: 
Kontinuitete in prelomi zajema celotno 20. stoletje in nudi več možnosti ogleda, avtorji razstave 
pa predlagajo kronološko in problemsko pot. V razstavo so prvič vključena dela zgodovinskih 
avantgard, partizanska umetnost in fotografija. Pedagoška dejavnost je del Moderne galerije od 
njene ustanovitve, prvega kustosa pedagoga pa so zaposlili leta 1965. Temelji današnjega 
delovanja pedagoškega oddelka segajo v prvo polovico devetdesetih, ko so v skladu s sočasnimi 
tendencami v muzejski pedagogiki predrugačili programe, da bi vanje aktivno vključili 
obiskovalce. Med obstoječimi programi za srednješolce so v Moderni galeriji ponujena 
interaktivna klasična vodstva, tematska vodstva, vodstva z delavnico, interdisciplinarna ura in 
vodstvo, ki služi pripravam na maturo iz umetnostne zgodovine.  
Izmi, umetniške smeri 20. stoletja obiskovalce muzejev in galerij razdelijo na kompetentne in 
nekompetentne. Iz tega sledi potreba po razlagalcu, ki postane vmesni člen med gledalcem in 
umetnino. Po t. i. »kopernikanskem preobratu« muzejskih institucij k obiskovalcem izobraževanje 
iz obrobne dejavnosti stopi v središče, interpretacija oz. vzgojno-izobraževalna dejavnost pa 
postane ključ do razumevanja, umevanja in estetskega čutenja eksponatov. Po II. internacionalnem 
kongresu muzealcev se okrepijo predlogi o vključitvi obiskovanja muzejev v učne načrte. Težnja 
odmeva tudi v slovenskem prostoru. Smiselna ločnica med muzejem in šolo se oblikuje v 
devetdesetih in predvideva, da muzeji, galerije in šolski sistem sledijo vsak svojim izobraževalnim 
ciljem. Ker so nekateri komplementarni, se ustanovi lahko dopolnjujeta. V veljavni zakonodaji o 
gimnazijah in o poklicnem in strokovnem izobraževanju so navedeni cilji, ki jih je mogoče 
izpolnjevati tudi znotraj muzejskih ustanov, kot je nacionalni muzej Moderna galerija. Iz 
navedenega lahko sklenemo, da je interdisciplinarnost smiselna na ravni povezovanja različnih 
ustanov, kot tudi povezovanja šolskih predmetov z umetniškimi deli v muzejih in galerijah. Pri 
uspešnem in učinkovitem podajanju vsebine ima osrednjo vlogo muzejski pedagog, ki spodbuja k 
dialogu, dinamičnemu opazovanju in estetskemu vrednotenju eksponatov. Njegova naloga je, da 
intuitivno izbira pristope, metode oz. kombinacije metod, ki ustrezajo ciljni skupini.  
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Izmi 20. stoletja prinašajo nove izrazne in predstavne načine, kljub novemu naboru pravil pa se 
zavedajo, da izhajajo iz preteklega umetniškega delovanja. Ker so prisotni tako v likovni umetnosti 
kot v poeziji, predstavljajo dobro izhodišče za primerjavo in iskanje stičišč.  
V impresionizmu je to pesnikova in slikarjeva vloga objektivnega opisovalca svetlobe, barvnih 
dogodkov, predmetnosti. Poezija Josipa Murna velja za impresionistično najčistejšo, zato jo je 
najlažje postaviti ob bok slovenskim impresionistom. Pesem Sneg ob opuščanju verznega in 
metričnega sistema prikazuje dinamiko med vtisi in lirskim subjektom. Izkušnja prve svetovne 
vojne  v poezijo in likovno umetnost prinaša hrepenenje po boljšem, po etični prenovi. V poeziji 
Srečka Kosovela (npr. v Ekstazi smrti)  je prisotno opuščanje mimetičnosti in kreiranje novega 
sveta skozi moderno podobje, slednje pa se pri bratih Kralj odraža v disharmoničnih, ekspresivnih 
gestah teles. Sočasno delovanje zgodovinskih avantgard je že v samem temelju intermedialno, 
pomemben vpliv zlasti na konstruktivistično umetnost pa ima Avgust Černigoj. Umetnost kot tudi 
poezija postaneta konstrukcija, ki polemizira s tradicionalnimi načeli. Kosovelovi konsi in 
lepljenke tako pomenijo prelom v spremembi oblike kot tudi izgradnji vsebine. Socialistični 
realizem in partizanska likovna umetnost izhajata iz filozofske podlage brez konfliktnosti, popolne 
zlitosti posameznika z množico, težita k dostopnosti, razumljivosti in učinkovitosti. Vidnejšo 
mesto v poeziji zavzame Župančičeva Veš, poet, svoj dolg?, na likovnem področju pa družbeno 
kulturne razmere prinesejo množično produkcijo del predvsem na papirju. Opusi umetnikov v 
modernizmu so osebni, vsak razvije svoj slog, poezija prične odločneje posegati po modernih 
pesniških postopkih, slikarji pa oblikujejo lastno slikarsko paradigmo. Ob Mušičevi figuraliki in 
Balantičevi Zasuta usta, Kregarjevi abstrakciji in Kocbekovi Kdo sem?, Pregljevemu 
ekspresionizmu, monumentalnih formah in Zajčevi Veliki črni bik, Stupičevi virtuoznosti in 
Strniševi Umetnik opazimo, kako je mimetičnost nadomeščena s travmatičnim, z miti, fantastiko, 
grotesknim, kako naravne podobe razpadajo na fragmente, poezija pa se vse bolj poslužuje drznih 
absolutnih metafor in simbolike. Proces osvobajanja metafore in stopnjevanje igre z jezikom 
nadaljuje tudi pesnik Iztok Geister Plamen, ki skupaj z neoavantgardno skupino OHO ustvarja 
reistično, ludistično, konceptualno umetnost v šestdesetih in sedemdesetih letih. Pomemben 
doprinos k poeziji postmodernizma ob koncu 20. stoletja pomenijo Jesihovi Soneti in  Slika slike 
tandema V.S.S.D. Za obe polji umetnosti je značilna hibridnost tradicionalnih form (sonet, slika) 
in fragmentarnosti, kontrastov visokega in banalnega, medbesedilnost v poeziji. 
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1. Josip Murn Aleksandrov, Sneg 
Brez konca padaš, drobni sneg, 
na tihi gozd in na poljano, 
nekje kraguljčki, hitri beg, 
spet molk za mano in pred mano. 
 
Kaj moč mi, čas, kaj si mi dan? 
Kar bilo – kot v sneg zakopano! 
Kar bode – kot ta tiha plan 
brez konca širi se pred mano.232 
 
2. Srečko Kosovel, Ekstaza smrti 
Vse je ekstaza, ekstaza smrti! 
Zlati stolpovi zapadne Evrope, 
kupole bele — (vse je ekstaza!) — 
vse tone v žgočem, rdečem morju; 
sonce zahaja in v njem se opaja 
tisočkrat mrtvi evropski človek. 
— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 
  
Lepa, o lepa bo smrt Evrope; 
kakor razkošna kraljica v zlatu 
legla bo v krsto temnih stoletj, 
tiho bo umrla, kot bi zaprla 
stara kraljica zlate oči. 
— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 
 




A, iz oblaka večernega (zadnjega 
sla, ki oznanja Evropi še luč!) 
lije kri v moje trudno srce, 
joj, in vode ni več v Evropi 
in mi ludje pijemo kri, 
kri iz večernih sladkih oblakov. 
— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. — 
  
Komaj rojén, že goriš v ognju večera, 
vsa morja so rdeča, vsa morja 
polna krvi, vsa jezera, in vode ni; 
vode ni, da bi pral svojo krivdo, 
da bi opral svoje srce ta človek, 
vode ni, da pogasil bi z njo 
žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi. 
  
In vse je večer in jutra ne bo, 
dokler ne umremo, ki nosimo 
krivdo umiranja, dokler ne umremo 
poslednji... 
  
Joj, v to pokrajino, še v to zeleno, 
rosno zeleno pokrajino, še v to, 
sonce večerno, boš zasijalo 
s pekočimi žarki? Še v to? 
  
Morje preplavlja zelene poljane, 
morje večerne žgoče krvi, 
in rešitve ni in ni, 
dokler ne padeva jaz in ti, 
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dokler ne pademo jaz in vsi, 
dokler ne umremo pod težo krvi. 
  
Z zlatimi žarki sijalo bo sonce 
na nas, evropske mrliče.233 
 
3. Srečko Kosovel, Kons 5 
Gnoj je zlato 
in zlato je gnoj. 
 
Oboje = 0 
0 = ∞ 
∞ = 0 
A B < 
1, 2, 3. 
 
Kdor nima duše, 
ne potrebuje zlata, 
kdor ima dušo, 







233 KOSOVEL 1997, p. 40 in AMBROŽ, … 2019, p. 347. 
234 KOSOVEL 1997, p. 71. in AMBROŽ, … 2019, p. 350. 
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5. Srečko Kosovel, Leteča ladja 
236 
 
6. Oton Župančič, Veš poet svoj dolg 
Veš, poet, svoj dolg? 
Nimaš nič besed? 
Kaj zagrinjaš se v molk? 
Vrzi pesem v svet, 
pesem za današnjo rabo, 
vsi jo bomo povzeli za tabo! 
 
Vem, o, vem svoj dolg, 
v prsih tu me žge, 
 
236 https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-TDVDGNL6 (20. 8. 2020) 
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naj se mi zemlja odpre, 
bom zavijal kot volk ... 
Na vseh štirih bom stal vrh planine, 
kričal in tulil med planine. 
 
Vrh Mežaklje bom stal, 
pesem svojo rjul, 
Blegaš jo bo čul, 
Krim odmev bo dal. 
Na vse vetrove jo bom tresel, 
eden jo bo na Pohorje nesel. 
 
Gozd in gora poj, 
silen ženimo hrup, 
uboga gmajna, le vkup, le vkup... 
staro pravdo zdaj tulimo, 
da se pretulimo skozi to zimo. 
 
Še bo kdaj pomlad, 
še bo napočil zor, 
tedaj volčji zbor pojde lovce klat. 
Plani čez Savo, 
plavaj čez Dravo, 
zob za zob 
in glavo za glavo.237 
 
7. France Balantič, Zasuta usta 
Nekje pokopališče je na hribu, 
brez križev, rož, grobovi sami 
 
237 Dela Otona Župančiča … 1967, pp. 47–48. 
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in prek razpadlega zidu rumena trta, 
ki išče luč z ugaslimi rokami. 
 
Ležim v globini tiho, tiho, 
v dolini mrzel je večer in pust. 
Pri meni noč je in mi sveti. 
Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust.238 
 
8. Edvard Kocbek, Kdo sem? 
Nikoli nisem to, 
kar mislijo, da sem, 
in nikoli nisem tam, 
kjer me vidijo oči. 
Sovražniki me imajo 
za naslednika prestola, 
prijatelji so prepričani, 
da sem skrivni diakon, 
in šaljivci mislijo, 
da trohnim v dnevniku 
potopljenega brodovja, 
ki je iskalo novo zemljo. 
Jaz pa klečim opoldne 
sredi puščave in pišem 
v pesek narek tišine, 
proti večeru zaškrtam 
v nevarni razpoklini 
babilonskega stolpa, 
opolnoči pa vdano ležem 
med zlate meče 
 
238 BALANTIČ 1984, p. 16 in AMBROŽ, ... 2019, p. 363. 
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na Hamletovi terasi. 
In šele proti jutru 
se zavihtim na sedlo daljav 
izza sedem krat sedem mesečin 
in pojezdim nasproti 
darežljivi vrtnici, 
pripravljeni na izbruh -  
nekoč bo pogledala 
ošabnemu stoletju v obraz 
in stoletje bo zardelo.239 
 
9. Dane Zajc, Veliki črni bik 
Veliki črni bik rjove v jutro. 
Veliki črni bik, koga kličeš? 
Prazni so pašniki. 
Prazne so gore. 
Prazne so grape. 
Prazne kot odmev tvojega klica. 
 
Veliki črni bik rjove v jutro. 
Kot da bi brizgala težka črna kri 
pod vršičke temnih smrek. 
Kot da bi se nad gozdom na vzhodu 
odpiralo v jutro 
krvavo bikovo oko. 
Veliki črni bik, koga kličeš? 
Je slast poslušati, 
kako ti vrača odmev 
tvoj zamolkli klic? 
 




Veliki črni bik, brezkrvno je jutro. 
Tvoj glas pada v grape 
kot razcefrana jata 
črnih vran. 
Nobeden ne sliši tvoje samote. 
Nikogar ne napojiš 
s črno krvjo svojega glasu. 
Umolkni, veliki črni bik. 
 
Veliki črni bik rjove v jutro. 
Sonce na vzhodu brusi 
bleščečo mesarsko sekiro.240 
 
10. Gregor Strniša, Umetnik 
V globini sobe sedi mož. 
V njegovih prsih visi moč. 
Težka visi na mreži žil 
in trza kakor majhen bik. 
 
Sedi samoten kot žival, 
z rokami kot prekopi sanj. 
V lobanje temni kupoli 
rumeni ptič možgan visi. 
 
Mož strmi v mizo in iz nje 
kakor drevo mu raste svet. 
V vejah drevesa visi meč, 
v njegovem vrhu mesec rdeč. 
 




V mrak mimo okna pada dan, 
kot bela krogla v prazno dlan. 
V sobi je vedno bolj temno. 
Moč tiho udarja ob drevo.241 
 
11. Iztok Geister Plamen, Beli led je danes Bled 
Beli led je danes Bled 
Avgust 
je ranjen izginil iz rane 
in se smejoč vprašal: 
ali se me sploh še kaj drži 
svoboda242 
 
12. Milan Jesih, Grizljal sem svinčnik ves preljubi dan 
(Grizljal sem svinčnik ves preljubi dan 
in silil se z eno samo vrstico, 
kakor da bi z neba vabikal ptico, 
naj pride sest mi na odprto dlan, 
 
pa nič; a bežni spanec je doklical, 
ko sem sede zakinkal poklapan, 
neznane verze mi z obrobja sanj 
– Obenem Luč, Lepoto In Resnico –, 
 
da sem samo strmel pobit pobožen, 
pred silo, ki je budnost ne pozna, 
saj roža je bila v imenu rože, 
 
241 STRNIŠA 2007, p. 40. 




celo srce v rečenosti srca ... 
Buden ne vem ne teme ne besed. 




243 JESIH 1989, p. 93. in AMBROŽ, … 2011, p. 70. 
